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EX'CJDo. Sr.: 8egtbl participa a ..te Mlnl.teno el Ca·
plUln ¡eneral de la sexta reglón, falleció el dla 26 del
corriente mea, en Aatillero (Santander), el General de
brigada, en altuacl6n de ae¡runda re..rva, D. Caato Cam-
pos Guer&ta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efecto,. Dios guarde a V. E. mu.chol ar.os.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZOONDJ: Dll Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Intprventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Segt1n participa a elite Ministerio el C:l-
pitfm general de la quinta región, falleció el día 27 del
corriente mes, en Zaragoza, el Inspector médico de pri.
mera clase, en situación de primera reserva, D. L,¡ir.
KarU Lis.
De real orden lo digo a V. E. para IIU .lleclmtGlto
y demú efectos. Dios gulU'de a V. E. machos aflM,
Madrid 29 de julio de 1921.
VaooNDII lliII Eu
Sellor Presidente del Consejo Snpreme de G¡¡erra '1
':Marina.
Sellor Interventor civil de Guerra y Karl.. y c!eI Pro
tectorado en Marruecos.
CONC-tJRSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I{.) ha tenido a bien a¡-re,
bar las autorIzaciones concedidas por V• .1:. para q1IlB
los jefes y olicÍlilell comprendidos en la sigllien te ~
lación y las clases e individuos de tropa .~o nlime·
ro !le indica en la misma, asistieran al Conwrso de 'l'lro
Nnclon&l celebrado en Barcelona a que se rofie~ la real
orden circular de 20 de mayo t"lllimo (D. O. nQm. nO).
De real orden lo digo a V. E. para S'Cl c.aocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mll,Cb08 afies.
Madrid 29 de julio de 1921l.
V17.<::0;-¡ ú\> no &t
Seiiores Capitanes generalee de Ja primera, tercera, cuar·
ta, quinta, sezta, séptima y octaova .egiones y de Ca·
narias.




o Ansas o cuerpos Empleos NOMBRES DestlDo:s
:t
.
Inrantert•••. eapitó .•••. O. Luis Calvet Sandol •••. ,. •••••••••• , •••• Reg. Saboya, 6.
Idem ...... T~nitnte •.• » F'~lix de Arce Valencia ••.•.•••.•••••••.• Idem.
Idem •.•.••• Comaodute. » Lui.s Pc!rea: Torralba ••••••••••••••••••••• Idem Calilla, J6.
tdem ••••••. *,lf~rcz •.••• » )086 Sierra GlU'da. .• . ••••••••••.•.••.•. Idem.
Idem ....... Otro .••.••. , Mauue! Rebollo Neila .••••..•••••••••••• Idem.
Ideal ....... Un saraeoto, un soldado de J._ 'J tre5 ele a.- del (dem.•... Idem ••••••. Alfúez ..••• D. F'randsco,Garcfa Arans .••.•• , •••••.••••• Idem Asturiu, 3'•
Idem ....... Teaieate•••• » DeDlcaO ComuDi6n Nadal •••••••••.••••• Idem CoY.donp, .0.
ldem •••.••• Tres suboficiales, un sargento 'J doce indin-
duos de tr0p" del •••••.•••••.•.••••••••• IdeaL
Ideal •• .... Un saTlento del. •• _•••.•••••••••••••••••• (dem GI'ageJIDas, .. r.
Idem •.•••• , eaptin... . O. Enrique Tomás Luqlle ••••.•.•••.••••••• Idem Vad-Ilu, sP'
Idem ....... UD IUJUto y '3 indiyidu08 del ••.••..••.•• Idea.








lnlaatecú ••• Teaiente.... D. Gumersindo Zamora García. • • • • . • • • • • • •• B6n. de Instrucci6n.
ldem •• • • • •• Otro . . • • • •• ~ Jos6 Rotger Canals •••.•••.•.•••.••••••• Idem.
Idelll ••••••. Corone\..... ~ Antonio Vbque% de Aldana ••••••••••••• Zona de Madrid.
Idem ••••••• T. coronel.. ~ Pablo Oarela LIarte••••••.•••••..••••••• Ayudante de campo del General de divi-
, sión D. Manuel Agar.
!Caballeóa ••. Teniente... ~ Juan Domtnguez Vara •.•••••••.••••• 0>" Reg. Caz. de Villarrúbledo.
ldem ••••••. Alf6re:r ••••• ~ Luis Mora Silva ••.•••••••••••.••.•••.••• Idem.
Idem •• • •• • • Un lIuboficial del ••••• " ••••••••.•••••••••• Grupo de instrucción.
,.a Artillerfa ••• T. coronel •• D. Fernando de la Torre Miguel..... •••. •• 12.0 reg. de Artillera ligera.
~ngenieros •• AIC6re:r..... ~ Teodoro Cbate ••••.••••••.••.•••••••••• 2.° reg. Zapadores.
~delll • . • • • • • U n sargento y 12 individual del ••••••.••••• ldem.
ldem ••••••• Alférez ••••• D. Vicente Gamero Bejarano ••••••••••••.•. R~. Tel6graCos.
ldem Un sar¡¡:ento y un soldado de l.· del [dem.
Intervención Comisario 2" D. Nemesio Veronesi bquiano•••••••••.•••• Sección de ajustes.
Idelll .::... Oficial 1.0... ~ Manuel Corrales Gallego ••••••••••••••••• ldem de Intervenci6n.
Ofs. mlbtares Escrib. l...... ~ Manuel 06mez López Marquina •••••••••. "'inisterio de la Guerra.
Guardia Civil Un suboficial dd •••••••••••••••.•••.•••••• Segundo Tercio.
leleJa ••••••• Un sargento de la •••••••••• oo •••••••••••••• Coro" de Coruila y en comisi6n en el Co-
legio de Mari. Tere.a.~Inranteda• • • Un sargento del ••••.•••.•••.•••••••••••••• Reg. Princesa, 4.Idero • . • • • •• Tenient.e •.• D. José Escribano Ballesteros. • • • . • • • • • • • • •. tdem Guadal.jara, 20•.. Idem ••••••• Alfúez ••• • ~ Antonio Climent Toledo., ••.•••••••••••. IdelD.S· Artillerfa. • . Un subofidal, un s.rgento, un cabo y un sol-dado de la ••.•..••••.•.••••••••••••.•••• Com." Art· Cart.gena.Carabineros, Capitán..... D. Oaudio Constanzo Criado •••••••••• , .• ,. Idem Alicante.
Infanterla ••• Otro....... »Antonio Escoda Xatruch •••••••••••••••• Reg. Almausa, 18.
Idem ••••••• Otro ••••••• • Eduardo ArDa\ Ouaap. •• Idem.
Idem •• • • • •• A1f6rel..... »Ceferino AII. Sánchez •••.• • ••.•••••. ,. Idem.
Idem ••••••• UD s.rgento, un cabo y 10 individuOI del •••• ldem.
klem • • • • • • • Dos aargentos y dos sold.dos del •••••••.••• tdem La Albuer., 26.
Idem ••••••• CapltAn •••.• D. Braulio Robles Rub: •••••••.•.•••••••.••• ldem Luchana, 2&.
ldem •••••• Otro....... ~ Luie Porra. Oil ••..•••••••••••••••••.••• Idem San Quintín, 4'.
Idem .•••••• A1f6rez ••••• ~ Angel de la Herranz .••..••.•••••••••••• Idem.
IdeDl ••••••• UD sargento y dos soldados del............ Idem.
Idem ••••.•. Capitán ••••• O J086 Larraz Tamayo •••. , ••••••••••••••• tdem Asia, SS,
ldem ••••••• Un suboficial y dos sold.dos del •••••••••••• ldem.
a ildem ••••••• Capltio ••••• D. Antonio Alpluu •••••••..••••••••••••.•• Idem Vergara, 57.
4· ~~ Id~1Il ••••••• Un cabo del •••••.••••••••..•••.•••.•••••. Idem.
dem .•..•.. Un cabo del ......•.•..•••....•........... Idem Alclntarl , S8.
dem •••• , •• Teniente ••• O. ¡'s6 Conde••••••••.•••••••••.••••••••. IdeDl Badajoz, 73.
dem • • • • • • • Us sargento del •••••••••••..•••••••.•••••• ldem.
Idem ••••••• C.pitin ••.•• O. Fernando Orduiia ., •••••••••.•••••••••• Bón. Caz. Estell., 14.
tclem •• • •• • Un sargento de la ••••••••••.•..••••••••••• looa reclutamiento Bar~lona.
E. M •.•••• Comandante. D. Sanlla¡:o Pascual Pina ••.• ' •••.••.••••••• 1.· brigada de la 10.· división.
Oís. militares ElI<:rib. l.·... ~ Leocadio Villasevil Aguacil.. • ••.•..•••• Gobierno militar Tarragona.
Caballerla •• Un suboficial y un sargento del • ' •.••. " .••• Reg. Dragones Santiago.
ldem ••••••• Un soldado del •••••••••••••••••••••••••••• ldem Caz. Treviño.
ArtiUerla ••• Un sargento del ••••••.•••••••••••••••.•.•• I.U reg. de Art.·liger••
~ Mtro. armero D. Angel Iglesias ••.•••••••••.••••••••••••• Reg. Vergara, 57·
llnfanterla ••• Capitán..... • Alfredo Peadas Arrueb'.> ••.••.•.•••••.••. Idem Imante, 5·• ldem ••.•••• Otro....... • Federico Peadas Arruebo •••••••••••••••• Idem.5· . ldelO •••.••• Tenieote ••• ~ Salvador ViUarroya C.sas •••.•••••• , •••• IdeDl.Idem ••••••• Capitán..... ~ Udefonso Marlu i.ópez ••••••••.•••••..•• Idem AragóD, 21.Guardia Civil Otro ••••••• ~ Joaqufn Valverde Araque•••••••••••••••• u.o T-:r~o.~Inf.nterf. ••• . Un sargento del ••••••••••••••••••••••••••• Reg. S,c:ha, ,.Id"1D ., ••••• A!CEres ••••• D. Emilio Vicente Barrios. : ••••..•••••••••• Idem Valencia, 23·ldem ••••••• dtro •.••••. • Domingo R.odrIgues Somoza ••••••••••••• ldem.dem • • • • • • • Oos caboa y 11 soldados del. • • • • • • • • • • • • • •• Idem.Idem •••••• Un suboficial del •.•••.•••••.••••••.••••••• IdeJa Bailb, 24.6 a Idem ••.•••• Alf&ez ••••• D. Fr.~cisco Carrillo Carrillo ••••••••••••••• Idem CuenCl. 27·
••!deID o ...... Otto •,...... • F6hx Moro Huertas••••••••••••••••••••• lclem GareUano, 43·
Idem • • • • • • • Un suboficial del •••••••••••••••••••••••••• lelem Aacla1Ilda, 52.
de.. • ••••• Tres urgentos J uo soldasto del •••••• • • • . •• lelem GuipÓICOI, 53·
ldem ••••••• Com.ndaate. Do Juan HerDÚdez DW•••••.•••'•••••••••.• loDa Logroilo.
Idem ••••••• CapitAsl..... • SaturniDo Doml.gues nlaz •••••••.••••••• Iclero Palencia.
Cab.tleria ••• Alf~o"" • Carlos Calder6D .\acoDa • • • • • • • • • • •• . • • •. R~. Cas. AlfonlO XUL
Artiller1a ••• Un 8Oboficial elel •••••••••••••••••••••••••• 12. reg. ele AJ't,. puada.
tnCantma ••• l'eDIeate ~ •• D. Gonzalo Anuce Lorenso ••• o. o •••••••••• Re¡. b.belll, 32.
(elem •• • • • • • o. aar¡eotoll y UD cabo del. • • • • • • • • • • • • • •. Idea
7!'-. ;.cm ••••••• T. COI'ODeJ o. D. Federico Quirante DurAn ••••••••••••••• Idem Toledo, 35·
'elea ••••••• CoJlUDClante. • JolI6 Iloclrlpes Garda••••••.••••••••••••• Zona ele.A";1a.
cabalJeria... Uo sarpto ele la ••••••••••••'.•••.•.••••.• Acaelemra de CablJlerla.
IdCIII ••••••• Uo sarceoto elel•••• o'•••••••••••• o • • • • • • • •• Rec~ Lanc. F.mes1e.
•• lufaaterf.a... CapiUa..... D. Ipacio E8~yezEst~••••••••••.•••.• o ldem BIUJOII, 36.
.. • lelee...... Dos aarceatos, dos cabos J seis soldados del.. (dem.
IdCIII •• • • • • • Un urc-to elel. •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem Tarracoaa, 'la..
i¡ Ar.u o CJltrpDa
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 166 30 de jallo de 1021
Sellar...
LICENCIAS
C!I'GDIIII'. Excmo. Sr.: El I'..ay (q. D. g.) ha tenido
a blel?' disponer se consideren caducados los permÍl:l08
que disfrutan. con arreglo aJas di:!posiciones vigente3
e~ personal de jefes y oficiales, y respecto a clases e in:
dividuos de tropa, cesarán en su disfmte los que se
hallen con licencia temporal e ilimitada del cupo de
fiJas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos afio&.




lladrld 29 de Julio de 1'21.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Caballerfa D. Federico
de Santiago y de Santiago cese en el cargo de ayudan.
te de· campo del General de la primera brigada de la
tercera divisi6n do CaballeI1a D. }<'elipe Enciso y Bueso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efec/.os consiguientea. Dios guarde a V. E. muchvs
aftos. Madrid 29 de julio de 1921.
VII.(l()NW 1m Ez.l
Sei10r CapitAn general de la aexta región.
Sellor Interventor civil de Guerra 'Y MarlDa 7 del Pro-
tectorado en MarrueCOl.
ij._on._ (Empl_ NOMB~es Destine::
. -'8.-. (mnt:rla ••• Comaadallte. O. Jos6 Bento L6pez..... : ................. Demarcación na. Cangas de On(s.
erm ....... Teniente ••• • Fernando BerlrAn de LIs •••••••••••••••. Reg. Tenerife, 64.
•
ldem . I\U~rez.••••• • Francisco Arriaga Adam ••••••.••••••.••• Idem.
'S (dem ••••••• Comandante. • Oerardo Mulero PaJencia •.••••••••••••.• Bón. Fuerteve:ntura, 22.
a de"'" ••••••• A1f&e% •••• • J086 Molina MArqueJ .••••••..•.••••..••• Idem.~ ldem •••.••• Teniente ••. • Te6ñlo NuaDjo Escolar •••••••••••..•••. Castillo de San Prancisco del Risco.ArtiJIeda ••• AJ{~reJ •••.. I Oaudio Ara¡on6s MonuDer ••••.••••••••• Com.- Art.- Tenerife.
-
SUELDOS. IIA.BERES Y GRA.TlFICACIONIB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di.poner que la relacl6n in"rta a contlnuacl6n de 'a
real orden de 27 del actual (D. O. nQm. 164), por la
-que se coneedia Ja gratlficacl6n de efectlvfdad a c'.n.
co jefe. de taller de .elrUnda clase de la Brigada Obre-
ra y TopográfIca de Estado Mayor, se entienda rectifi-
cada y aclarada, por 10 que re!lpecta a J08 de dicho eme
pleo que Ile relacionan a continuación, en la forma :¡ue
8e expre.o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOl.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZCOND. ». Ez.l
Sedor Capitán general de la primera regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del l'lo-
tectorado en Marruecos.,
Relaci61l f[IU " elta
Seflores CapitAn ~eneral de la sexta regi6n e Interveu-
tOI' civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) hl\ tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandante
de CaballeI1a D. Federico de Santiago y de Santiago,
que cesa en dicho cometido n la Inmedlaci6n del Gene-
ra! de la primera brigada de la tercera divlal6n de Ca·
ballerta D. Felipe EnCiso y Bueso.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimiento
., efectos consiRuientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Satior Comandante general de Melilla.
I Oratlflca-tl8pl_ NOM.BRBS ci6ft aUlIal Pecha que les corresponde- MOTIVOS
Peseta,
i
D. "leo'" JI"Un JI.""'•........•l 1.000 1.° dejuUo de 1918............. Por doa quinquenia..JeCe taller 2.· 1.100 1.° de mayo de 1919••••••••••• Por Id. Id. Yuna InuaJJd.d1.200 1.° de Idem de 1920............ Por Id. id. Y dOI Id.
1·300 1.° de ldem de 1921 •••••••• '" Por id. Id. Y tres Id.
Otro ....... I l"Bix PiaarrOllO Orenga••••.••••1 1.000 l.· de maJo de 1920............ Por doa quinquenios.1.100 1.° de Jdem de 19ltl............ Porld. Id. y una anuJicSad.
I
lladrid at de jallo de 1921.
Nepdado de Aaut. de Marruecos
DBB'IDlOS
Exemo. 91'.: Coaforme COIl lo propaeño por V. E. en
19 del mes actual, el .,. (~. D. Ir.) ha teDldo a btea
dbponer que l~ ofidal. de lDtanterfa c:omprelldidoe
éD la sigoleDte relad6o, qae da priaclplo con D. An-
tonio lIarUD Garda 7 tarmlDa COIl D~ JOpeI Roda1aaea
Bowcan.., ¡JUIlIl _UD... al GRpo de taenu reau.
lares lndfgeau de Tetuán ndm. 1. en ncantlN eSe pIantl·
Ua que de BU claae existen.
De real orden lo digo a V. E. para _ .......m...to
LaC::ú efectos. Dios guarde • V. &. m1lCboll .....
d 29 de julio de 112l.
y.,...~
Selor Alto ComJario de Eapda - JIarraeco&.
SeilOres CapiUo geDeral de la .uta re¡rI&l, ComaadaD-
te geoeral eJe Ceuta • In~ civil de Guerra
7 1fariDa 7 del Protectondo, - lIIan..-.
© misteriO de efensa
Empico
30 de laJo ele 1921
NOM BRES
00.... 166
IDfant~rla .•.••••••••••.• Alf~rez •••••••. D. Antonio Martfn Garcla ••••••••••.• Reg. Cantabria, 3'.
Ideal ••...••••.•••••.••• Otro........... • Victorino stDchez Barcaiztegui
Caabeiro ••••••.•••••••••••••••.•• B6n. Caz. Arapiles, 9.
Idem •••.•••••.••••••••. Otro.......... • Miguel Rodrlguez Bcacann. • • • • • •. Id~mMadrid, z.
Madrid 29 de julio de 1931.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el teniente médico D. Andrés Gato Herrero,
del regimiento de !nfanterLa de Andaluda ndm. 62, pase
destinado a las tropas de Policla indigena de Lafl~che,
en vacante de plantilla que de 5U clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios gu:nde a V. E. muchos a1'los.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZCONn DS Ez&
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sefiores Capitán general <le la SGxta regi6n, ComandliD'
te general de Larache e Interventor civil de Guel ra




CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la declaraci6n de aptitud para el
ascenso hecha por Y. E. a favor de loe altéreces del
Arma de Infanterfa comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que da principio con D. Pablo Medlaldea Albo
y termina con D. José Ros Martlnez, con arreglo a la
ley de 10 de mayo ültlmo (D. O. nam. 104), Y reunir
las demá.! condiciones que determina el real decreto
de 200 enero de 1919 (C. L. nam. 3).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efoctoe. Dios guarde a Y. E. muchos aftos.
Madrid 29 de juliQ de 1921.
Relaci671 q1UJ /fe cita.
D. Pablo Medialdea Albo.
:t Pablo Meléndez Galán.
:t Francü;co García Yiñals.
:t Juan Menco Díaz.
:t Mariano Redondo Ripollés.
:t Juan Romero YalentíD.
:t Luis González Gallo..
:t Emilio Castellana; Gallego.
:t Vicente Santiago Hodron.
:t> Manuel de las Casas Soba.
:t Juan R!vas Rodríguez.
> Eugenio Ga.rcía Rivas.
:t Ovidio Alcázl'.r Palacios.
:t Gonzalo Toledo Martlnez.
> Francisco de Dllefias Sánchez.
> Luis SelgM Yillar.
> Pablo San Juan AceQedo.
> Ram6a Robles Pazo.
> Angel Gm1zález Maruenga.
> PlI8Wal Ga.rcía Sa.nta.Jldreu.
> Ram6n Rfliz Rui!.
> Eduardo Gaya Anka&
> Francisco ArévaIo Nicolás.
:t Francisco Gareía Araus y G~a Anus..
:t Gonzalo Gregorl Feiro.
> León Gil del Palacio Mellid.
> Enrique Prali6s Clavero.
> J(anucl RuaDO Wamba.




D. Enrique Mira Rull.
:t Francisco Cortés Aguilar.
:t José Pascual Barba.
:t Julio MiIlán· G6mez.
:t Aurelio Matilla JlJ1lCno.
> Carlos Audivert Ortiz.
> Fernando Fw>ter Yilaplana.
> Federico de la Cruz Lacaci.
> Luis Garrido Vecino
> Francisco Rodríguez Martin.
> Rodrigo García Jim(mez.
:t Se3!1.itián Sáenz de Santallaría llarr6n.
> JOflé OzaIla Mcnénuez YaldÍlll.
> Martín Calvo Calvo.
> J06é Marías tIc la ruente.
> José Artieda Ulpez.
> César Gnvilondo Mal1lA
> Francisco Lópcz l"astor.
» Alfredo Dagnino Bcrnllbcu.
> Juán Sfl.l1nz Ghoroz.
> Daniel Sánckez Olaechea.
> Carlas Núfiez Maza.
» Salvador Sediles Moreno.
» Leoncio Lacac1 Martinez.
> Celestino Gal'eía. Kiranda J'erniadez-Gallardo.
> Juan Huiz Hcrnándcz.
:t Camllo Vlsedo Albors.
» J 06é Castell Sena.
» Angel Fernánde¡ Montes de Oca.
> Arturo Alvarcz L6poz Bafi<&
» ~ulogio Fernández Yirto.
> Juan Slmadilla YÚzquez.
» EUseo Sánchiz Melian.
:t Juan Mufioz Morales.
» Jestís Guillén Navarro.
> Joaquin Calvo Eseanero.
» Francisco Morales Leal.
» Manuel Rebollo NcilA.
» María Tourné Pérez·seoe.ne.
> Arturo Marzal Maceda.
» Francisco Ortiz Talla.
:t Sim6n Lapatza Yatenzuela.
> Bernardino Bocinos Yillavere.
> Germán González Gozálvez.
~ Manuel Damas Gijóll.
~ Marcelino Crespe Crespo.
~ Juan Ros Hernández.
» José Mcdilia FillGl
> Hipólito Alvarez ~Mlé.
:. Enrique Gorcra Lnsierra.
> Rafael González Alhambra.
:t Rafael Tejero Saurln,,-
> Juan Galán Armario.
:t Ernesto Rodrigo Palomares.
> F~ancisco Soria Gasseud.
> Luis Alférez Cnfietc.
lt Manuel Garcta de Castro.
> Carlos Cuerda GuUérrez.
> Juan Juan Fernández.
:. Alejandro Hernindez HarU•.
:t GuilJermo Garefa Yáfiez.
:. Je!lQs Vidal G6mez.
:. Epitanio Moreno Gordilla.
:. Fl?derico Errarte RinaIdi.
:. Mantlel Romano Huerta.
>. Vieente Gil MendizAbaI.
> IgnacIo Sabater G6l1leL
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:t Gonzalo de la Puerta de la Crus.
:t Bartolom~ León León.
» Ilarcelino Garrido Pozo.
» José Gr&naje Garcla.
:t Luis Cano Iriarte.
:t Fernando Romero Valentino
» Miguel Rodrlguez Bescansa.
:t Fermin Cayuela Cayuela.
:t Enriq~ de Anca Núf'iez.
:t Felipe San FéJiz Muf'ioz.
:t José Alvllrez Mor-eno.
;) Juan Calvo CaITo.
» Ubaldo CQnejo Hernández.
;) Luis Su/ircz Codes.
:t Ignacio Cerve1l6 Valdés.
:t Federico Martel1 Linares.
:t Carlos Dlaz Meny Cejuela.
;) Luis de Ledesma Gracián.
;) Manuel Subirana Vicente.
> José Atauri lrIanchola.
> JoaqUhl Tasco Izquierdo.
:t José Rioza Garfia.
:) Eu~~bio catllzarell Gutiérl'ez.
;) Enrique Grenoni1l6n Ansua.
:t Guillermo de Reina Travieso.
:t Ernesto Malina Galano.
:t Joaqutn Bcorlegui Canet.
:t Jo.~ Forno.,i Ferrer.
;) Alfonso Clrujeda Gayoso.
:t Federico Gil Sastre.
:t Aurello de LalOO 8antO':.
:t Enrique de la Rosa Brea.
:t Luia Bouza de Soto.
:t JOlIé Serrano Upez.
:t Joaquln Herrero Alvarez.
> EUg'enlo G6mez Pelllcer.
':t Martfn C&lcro Zurita.
> Ramón Vlzconc1on. Zube!d!a.
> José Arlll8 Garln.
:t Migu('l Rodrtguez dc Velasco NaYarro.
:t AlCrado Mart{nez Garcia.
:t Manuel (;Inés GracIa.
,. Alfonso MnrtínC'z Mora.
> Evaristo Falc6 Corbacho.
:t LuIs Garda SMeta.
> Eduardo Linares L6pez.
:t Guillermo Gamil' Rubcrt.
> Carlos Galán Ruiz.
:t Antonio Arenas Llanderal.
:t Franel~co Padilla Ga.rrido.
:t Lino Alonso Murga.
:t' J~ ROlI lrIarUnez.
Madrid 21l d. julio de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
«)ntlnnar la declaración de aptitud para el ascenso
hecha por V. E. a faTor de loo alféreces del Arma de
Infanterra (E. R.) D. César Martínez Fernández, con
destino en el regimiento Infanterla del Prtncipe nd-
mero 8, y D. Ram6n Amador Mayayo, que 10 tiene en
el batalJ6n de Cazadores Madrid ndm. 2, con arreglo
& la ley de 10 de mayo tUtimo (D. O. nQm. 104) '1 reu-
Dlr las condiciones que detennin& el real decreto de 2
de eDero de 1919 (C. L. ndm. 3).
De real orden lo di~ a V. E. para SU conocimiento
'1 ciernAs efecto&. Dios guarde a V. E. muchos a1i.oR.
. lúdrid 29 de julio de 1921.
VIIPJ()l)lfW ll8 Eu
»eIior Capitln ~ral de la octau región '1 Coman-
dante ¡enen1 de Oeuta.
DISPONIBLI!:S
del! disponibles en Velilla '1 a las 6rdenes del CQmaD-
dante general de dicRa plaza.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimi~nte
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afiO&.
Madrid 29 de julio.de 1921.
VIZCONDE n. Eu
Se1io~ Capitanes generales de la segunda y séptima
reglones y CQmandante r;eneral de Melilla.
SetIor Interventor civil de Guerra y }{arina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MA'l'RlMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitadQ por el sar-
gento del regimiento de Infanterlll. Ceuta n(im. 60, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
Cirilo Alonso MIUl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informadQ por ese Consejo Supremo en 7 del &Jes
actual, se ha servido coneederle licencia para contraer
matrimonio con dofia Marla Ramtrez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mueholl afios.
Madrid 28 d. julio de 1921.
VIZOOND. JlII Eu
Sefior Preatdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Se1ior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicllr.do por el sar-
gento del regImiento de lnfanteria Pavta ndm. 48. aco-
gido 3 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. ..i.~!),
EnrIque Rublo Guiral, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con dofla Leocadia Casillas Vllrg-8s.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlUl efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos al'los.
Madrid '28 de julio fie 192-1.
VIZCONI7B VB EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU~1'I'a y
Marina.
Sellor Capitfui general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el 8a~
gento del regimiento de Infanterla Afrl~ nfun. 68, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. Rdm. 169),
Francisco Soler Rodrfguez, el Rey (q. D. ir.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para COD-
traer matrimonio con doiia Magdalena Garda Cano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmiente
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mw::hoa aftoe.,
Madrid 28 de julio de 1921.
VJZOONllIB DI ..
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
MarIna.
Sellor Comandante general de )leIUla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo IIOUci~ por el ur-
gento del regimiento de Infantería Pavta Ram.· 48, aco-
gido a 'la ley de 29 de junio de 1918 CC. L no.m. 169).
Antonio Znlueta Serrano, el Rey (q. D. g.), de acuerd.
con lo informado por ese C<maajo Supremo en 7 del
mes actual. se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doda Lorenza Ahamada y Rlven.
De real orden lo dí¡fo AV. E. para IIU CODOCimieDta
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VIZCONDIt N Eu
Consejo S\lprenlQ de' GuerrA y
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. ma.c:hoa años.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOON'W • Eu
Seftor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra v
14arin.. I
Sellar Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar.
Rento del regimiento de Infanterla Espafla núm. 46,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. Lo ntUne-
ro 169), Gregorio Molina Martlnez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Com:ejo Supremo
en 11 del mes actual, se ha servido concederle licencia
)lara contraer matrimonio con dolla Maña Parra Mon-
tiel.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demds efectos. Dios guarde a V. E. mu,<:ho8 adoso
Madrid 28 de julio de 1921.
Sefior Pff-3idente del
Marina.
SeJior CapitAn general de la tercera regi6n.
"PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito dl!26 de abril filtimo, pro-
movida por el suboficial del regimiento de InfanleI10
Africa ntlm. 68, D. Manuel Fraile Ballesteros, en s(¡,.
plica de que se le conceda la pensi6n correspondiente
por la acumulaci6n de cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo, que posee, una de ellas pensionada
con 7,50 pesetas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos en 13 del mes próJ:1-
mo pasado, se ha servido desestimar la, petici6n del
recurrente, por no ser acumulables las cruces pensio-
nadas, con arreglo al reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. 1.. n(¡·
mero 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. P3ra su conocimiento
f demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2B do julio del 1921.
VIZCOND. DI: Eu
Sellar Alto Comisario de Espalia en Marruecos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~­
poner que el Baldado del regimiento de Iní6llteña GuJ-
p6zcoa ndm. 63, Rafael· Artes Miguel, pase destinada,
con la ca~ña de herrador de seg11Dda, al de Cazado-
... _"" .-...:Jr> .........--------
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 12 de mayo QUimo,
promovida por el sargento del regimiento .de Infanlerl"
Cerinola nQm. 42, Ginés Garc[a Celdrdn, en süplica d~
que se le conceda la pensi6n correspondiente por la "eu-
mulaci6n de tres cruces del Mérito Militar con distin-
tivo roio, que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ::00
lo Informado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos en 2 del· P1e~
actual ha tenido a bien conceder al recurrente por tal
concepto la pensión mensual de cinco pesetas, como
comprendido en el arUculo 19 del reglamento de 1" Or·
den aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. nflm. 6ü(!).
De la de S. M. 10 digo ll. V. E. para su conocimientu
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a4ca.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOOND. J). Eu
Señor Alto Comisario de Espai'la en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ASCENSOS
E-XCIDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cou-
ceder el empleo de alférez de complemento al suboll-
cíal del regimiento de Cazadores TetuAn, 17.0 de C'\ba-
Uerla, acogido a los beneficios del capitulo XX de 11L
ley de reclutamiento, D. Mariano Olh-eras Sancho, por
conceptuarle apto para el ascenso y :eullÍr las e<.>ndl-
ciones que determina el articulo 20 de la real orden·
circular de 27 de diciembre de IS19 (D. O. niím. 293).
De yeal orden 10 digo a V. E. par.. su conocimJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'loa.
Madrid 28 de julio de 1921.
VJZOONDI: J). Eu
Sellar Capitán general de la cuarta regi6n.
SeccllD de CaIIaUerll
Seftor Preaidente del Consejo
Marina.
Seno~ Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soltcitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Zamora nlim. 8 aco-
gIdo a la ley de :W de junio de 1918 (C. L. nl1m.' lGU),
Severlno Fern~ndez Losada, el Hey (e:¡. D. g.), de acuer·
do con 10 informado por ese Consejo Supremo en 11 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para (.<JU-
traer matrimonio con dol\a Maria Pérez Pita.
De real orden lo digo a V. E. parA su conocimient.o
f de~és efectos. Dios ¡-.larde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOOND. W Ez4
Supremo de GuerrA y
Excmo. Sr.: Conforme con ló solicitado por el fiar·
gento del regimiento de Infllnterfa Reina nl1m. 2, a:::o-
gldo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 1(;9),
Luis Pérez Martfnez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infort!1ado por ose Consejo Supremo en 11 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Maña Serrano Godoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios iU8rde a V. E. ma.c:hos años.
Madrid 28 de julio de 1921.
VI2'lOOm. .. EZl
Seiior Presidente c}al CoMejo Supremo de GuerrA y
Marina.
Sellor CapitAn general de la segunda región.
Extmo. Sr.: Conforme con lo solicitado pcr el sar-
gento del grupo de Fuerzas regulares indígenas de La-
rache nQm. 4, acogido a la ley de 29 de junio de 1:)13
(C. L. núm. 169), Andrés Hemández Roldán, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 7 dol mes actual, S8 ha servido ,"on-
cederle licencia para contraer matrimonio con doda Ro·
lIlU'io Núñez y Gonzdlez.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoctmlento
y demás efectos. Dic~ guarde a V. E.· macl108 a!iQa.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOONDII DI: Ez.l
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~Ol ~m:.u..:.r.~ l;b:le.- ~ L:.1~.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. can;6 .'
este Ministerio, promovida por .el sargento del ftlCl-
miento Lanceros de Espafia, séptuno de Caballeria, ....
tonio MorlID Marillo, en sdpliea de que se le~
la pensi6n' mensual de cinco pesetas, J?Ol' a~aJaeblD
de tres cruces rojas sencillas del Ménto Mlhtu', ..
posee, el Rey (q. D: g.) ha tenido a bien acoeder a ..
solicitado por el recurrente, con arreglo a lo ... &-
pone el articulo 49 del. reglamento de~~~
bado por real orden CIrCUlar de 30 •
1889 (C. L. nmn. 660). __.....
De real orden lo digo a V. E. para 111 OOMC
Y demás efectos. Dios gwaarde a V. E. m1lCMll .....
Madrid 28 de julio de 192L
I VIIDDKm • IluSefl.or CapitAn geueral • la IUta regI(m. .Se1ior Interventor civil de Qaerra J lIarlD& J ..~teetoracJe en~
res de Trevifio, nWn. 26 de Caballería, por cuya Jun1.f
técnica ha sido elegido para ocupar vacante de la rc-
ferida clase; verificfmdose la correspondiente alta y "a·
ja en la pr6xima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para ~ conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mw:hos años.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZCONDE DII EzA
Sellores Capitanes generales de la cuarta y sexta re-
giones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina Y del l'rOe
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poner que el soldado del regimiento de Infantería lia-
licla nmn. 19, Angel Sanju!n Compais, pase destinado,
con la categorla de hf'rrador de tercera, al de Cazadores
óe los Castillejos, 18.0 de Caballería, por cuya JUllta
técnica ha sido elegido para ocupar dicha vacante; veri-
ficándose )a correspondiente alta y baja en la pr6xima
revista de comisario.
De real orden )0 digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mw:ho8 afios.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZCONDI: D. Ez&
Sellor Caplt!n general de la quinta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del l'r()'
tectorado en Marrueco••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien di3'
poner que los Boldados Guillermo Martlnez Romo, del
regimIento de Infanterla Covadonga n1m. 40, 1. JuliAn
Delgado Garrote, de la Sección de tropa de la Academia
de Caballerla, pasen destinados, con la cateA'oría de h~
rrador de tercera, al regimiento Lanceros de la Reina,
segundo de la (¡lUma Arma expresada, por cuya Junta
t6cnlca han ~Ido elegidos para ocupar vacantes de la
referida clase; verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mw:hos lllios.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOONDII DII Eu
Se1Iores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d!s-
poner que los soldados que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con José Slme6n PahU::.D y
termina con Luis Peinado Sánchez, pasen destiuados,
con las categorías de herrador de tercera, al regimien-
to de Cazadores Victoria Eugenia, 22.0 de Caballer1a.
por cuya Junta técnica han sido elegidos para ocupar
vacantes de la referida clase; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la pr6xima revista de cOILi·
sario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
d 28 de julio de 1921.
VIZCONDB DB EzA
Se!iores CapitlUlt!8 generales de la tercera y euart;¡ i'6-
giones.
Selior In te!'Ventor civil de Guerra ., MarIna y del Pro-
tectorado en Marruecoa.
BdGef6r& QW • dtG
J086 Sime6n Pa1az6n, del serto regimiento de Artiller~a
ligera.
Juan Jim4!nez Bar6, del mismo.
Cosme Llorca Baello, del regimiento de 1nfantel1a Al-
. mansa ndm. 1&.
Juan Sepü!veda GonzAlez, cle1 regimJento de Infanterla
Mallorca nGm. 13.
Luia Peinado~ del mI-.o.
© nil;j~ •• 1't 11': lii.' ;\i .,.--,~ de ...
MATRIMONIOS
Ex. mo Sr.: ConCorme con jo colirilal1o p('r el sar.
gento del regimiento de Cazadores Albuera, ii.~ de C..
ballería, ¡"abián Rodríguez Gonztílez, acogido a la lrlr
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (.-
Dios glll'.rcie), de acuerdo con lo informado p4M.' 881
COr'sejo Supremo en 4 del mes &<:tual. se h8 BelvidD
concederle licencia ~'IUa (ontraer matrimonio con ~
M.arla del Carmen Huerta Garela.
De real orden lo digo a V. E. para su cono~_te
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclaGS aiI'eL
Madrid 28 de julio de 1921.
V~ llII Ez.t
Sellor Presidente del Cons~jo Supremo de Gaerra J
Marina.
Señor CapitAn general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el lAr-
gento de Caballerla del grupo de Fuerza¡¡ regularO& iD-
dlgenas de Melilla nam. 2, Alfonso MarUn FeijOO, uo-
l,tdú a la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. DWn. le9),
;1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnadQ ~
ese Consejo Supremo en 4 del mes actual, se ha ...
vido concederle licencia para contraer matrimonio CClII
dolla María del Carmen Berna Domenech.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoefms.te
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ....
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOONDIl DB Bu
Sei\or Presidente del Conseio Supremo ele Guerra ,
Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
Exu¡:o. Sr.: Conforme con lo solicitado por el uro
gento del regimiento de Cazadores VilJarrobedo, 2S.~ •
Caballería, Crltlpulo Grajera Corcho. acogido a 1& ..,
de 2<J de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Re., lCs"
Dios guarde), de acuerdo con lo informado poi' ..
Consejt) Supremo en 7 del mes aotual, se. ha servWiD
concederle licencia para contraer matrimoDlo con doliI
Ramona Acedo vartolomé.
De real orden lo digo a V. E. para su coDoclnrieate
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ...
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZOONDB ~ Ez4
Seiior Presidente del Consejo c:,upremo de GQ~rra 1
Marina.
Sefior Capit!n general de la primera región.
PENSIONES DE CRUCES
• - ..... _._ ....~~-.....~ •.....,.~#"....\o -_...-~~-......... _. ,_.. _ ••_ ..
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VIZCONDE DE EZ.ol
inisterio de De e saS~or.
!Id. Ge IDllDlem
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha a;er....
rido dfaponer se publique la siguiente relación nomi·
oal de las clases e individuos de tropa del Ejército que
CMaienza con Balbino Nancerrada Garc(a y ter~ina
ClGIL Vicente de Vicente Aparicio, Jos cualea han 8ldo
aJll'Obados en el exameD 4ft ingreso en la primera COil-
vecatorfa ele mecánico automoviJi:stas del presente año,
a JOII efeotANl prevenidos en el pArrafo segu·ndo de la
~ nrden circular de 20 de septiembre de 10,19
(C. L. úra. Si.).
• real wdeu lo digo a V. E. para su conocimiento
y .amú efectos. Dios RUarde a V. E. mw:hos afios.
~rid ~ d. juli. de 1921.
SetCIUTi de ArtJUe!la
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado ¡.or el co·
mandante de ArtillerIa D. Luis Maldonaelo y San, del
l'aIllIUe divisionario núm. 10, el Rey (q. D. g.) se ha
~do concederle el pase a reemplazo voluntario, .:on
re.ídeDcia en la primera región:, con arre~lo a la real
<d&n cireu.lar de 12 de diciembre de 1'00 (C. L. nd·
mero !S7).
De real .rden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 1.8 da julio de 19~1.
VlZOONDE n. Eu
S8ftores Capitanes generales de la primera 7 quir.ta rc-
ciOlleB.
Sdor Intenentor civil de Guerra 7 KarlDa 7 del !'ro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
..te JoIinist8r'io, promovida por el sargento del regi-
miento Húsares de Pavfa, 20.0 de Caballerfa, Qulliano
Or~ Garcra, en &lipllca de que se le conceda la dife-
recacia de haber de cabo a sargento del mes de novic¡;¡-
M-e de 1918, "1 resultando que el interesado, la revista
de comisarío de dicho mes la pasó' con el empleo tie
cabo, el Roy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1:!8 de
i-ie próximo pasado, se ha serrido desestimar la peli-
cMn del recarrente, con arreglo a lo que preceplúa el
-"l:culo '". del reglamento de revistas, aprobado por
reel ordeD de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 3!14).
De xcal erden lo digo a' V. E. para su conocimienlo
7 demú e.foctos. DIos guarde a V. E. muc~os aflOS.
Madrid 28 de julio de 19!1. ,
Vrl..coNDJC DE Eu
Se60r Capl~n reneral de la primera reglón.
se;\'Jr Prea.idente del C<illSCJO Sl1premo de Guerra
JlarlnL .
• 30 de 111IIo de 1921 .' o. O. 11-' 106
__•• M ';;:~_~_~~~~~__I_' 4_'_;;~;;"-:-::;;; ..~
ltlcmO. Sr.: Viata la instancia que V. E. cursr, a :J 2
=r:=.,~::~~I:l~y~lp~:~~~o~ed~a~~~:l~ (a- NOJlBlll.8 Cuerpos.~ J
8Rc0rie Abtd Alvarez, en súplica de que se le conceda ~~
el JO por 116 Ilobre las 900 pesetas que como m:'t.ximo Soldado ••• Balbino Navacerrada Oar- ~~
diafruta ea los diferentes perIodos de reenganche, '.1 • da ...••••.•..•....... Reg.lnf.a Lealtad, 30
rtWaltaDd. que el interesado tiene abonado dicho ber;f!· Sargento •. Antonio la' a de la Rubia .. Idem Oranada, 34. (
Mo sobre .... premios de constancia, el Rey (q. D. ,;.), Soldado ••. juan Carbondl Peig••.•.• Idem Ceuta, OO.
de. acuerdo con lo informado por la Intervención civil Ot lí·o~'" Homs Falcó Idro ...... ~. "'" ... ...... elT!.
de Gllerra 7 Marina y del Protectorado en Marrueco~, Otro ••.•.. Jos~ Otra Bañuls .••••.••. Idem Tarragona, 78.
ha teDid~ a bien resolver que no ha lugar a dicha con- Otro. . . • •. Luis Perales Gil . ~ . • • . . •• Idc:m.·
~ toda Tez que está en el disfrute de la misma. Sargento •. Benjamfn E<;pina Garda .•. B6n. Caz. Tarifa, 5.
De rel'l orden lo digo a V. E. para su conocimiento Soldado ••. Santiago 06mez Blanco •. 1,1em.
y dem&s e.fectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Cabo ••••• florencio Marfil Barrientos OrupO fuerzas re¡u-
Madrid 28 de jWio de 1921. la· es Tctuál1, 1.
VrwoNDII DB F.u Sargento .. felidsimo M3carro Oarda. Reg. lrll.· Lealtad, 30
Sefior Capitfn general de la quinta región. Soldadó ••• Manad Oarcfa Diego.... Idem Tarragona, 78.
Otro •••••• Francisco Pllig Alavedra •• Bon. Caz. Tarifa, ~.
Cabo ••••• Rafael del Castillo Valen•. Rell. Inf.lo Rey, 1.
Soldado ••• P~blo Sierra Pustero .•• . Idem Oravclinas, 41.
Otro •••••• Nicolb Oalliza P~rtz .•.•. ldem Ceata, 60•
cabo ..••• ,Juan Antonio Plá Dfaz .• • Bbn. Caz. Tarifa, 5.
Sold8do ••• ~os~ de la Torre DI,z ••••• Idem Arapiles, 9.
. Sargento •. Antonio U-zaro Fortea•••• fuerzas reltUlaresin-
dfgenas Ceut., 3 .
Soldado ••. M~nul!1Oonzález Clavija .• Reg. lnf.a León, 38 .
Otro •••.•. Jos~ Santana Cruz...•.... Idem.
Otro ••••• o julio filiberto de la Trini-
dad Idem P.avfa, 48.
Otro. . • ••. Oerardo Oalant Hernández Idem Isabel la Ca-
'tblica, 54
Otro •••••. Raimundo Pereira B~jar .•. ldem Ceuta, OO.
Otro. • • . •. Victoriano Rosales Salcedo I 'em.
Cabo .•••. Carmelo L6prz Navarro .. B6n. Caz. Ar.pites, 9
Soldado ••• Perfl:cto Segura Oolmayo. Idem 1.,atrucClón In-
lanter!a.
Otro ••..•. Santiago Aguil.r Le6lt .••• Idem Caz Tarifa, 5.
Cabo ••••. Lorenzo Oarcl~ Ouerra ••• Reg. lnf." Saboy., 6.
y Otro •••.•. Jos~ Alvlirez Alonso .••••. Idem San Fernan-
do, 11.
Soldado .•• Uoaqufn Cugat Masip . • . •• Idem Cantabria, 39 .
Otro •••••• ¡Ramón Merino L6pez •.•• Idem Ceriftol., 42.
Otro .•••.• Aurello Oregorio Peña •• Idem.
abo ..... Rafael Peche Oonzález.... Idem Isabel la Cató-
lic., 54.
Otro ••.•.• Miguellrigaray escalona•. Idem Melilla, 59.
Otro••.••• Jos~ Cereceda Lazcano .•• ldem San Fernan-
do, 11.
Otro ••••.. Manuel Lebrón Utrera •••. ldem.
Otro .•••• Antonio Marti Oll~•••••.• Caja recluta Tarra-
gana, 57.
Otro ...... Juliin Fra¡uío Eiu8....... Reg. Inf.a Las P.&-
mas,66.
Otro •• . • •• Gregorio de la Orden Dfaz ldem.
Otro•••..• Francisco Carrasco Rodrf-
guez•••.•••••••••.••• Idem Centa, «lO.
Otro l.a .•• f'ranciscoHemanzA2UStina Idem.
Otro .••••• Enrique Rodrlauez Romero Idcm Serrallo, 69.
Otro 2,a... Antonio Artelp Nuño ••• Idem.
Cabo •.••• Mariano MuUn Ramos. 4•• Bón.CaJ.Talaver.,18
Soldado ••• Luis Vaqaerln O'arda. •• •• Idem Madrid, 2.
Cabo•••••. MiIlút Oonúlez Sinchez •• Reg. Inf.a San Fer-
. nando,II.
Soldado ••• ~atl Sinea B,dletbó•.••• '.. Idem.
Otro • . . • •. Manuel Lafuente Montes-
nOll •••••.•.••• , ••.•••. ldem.
Otro ••.••• Jo~~ Fucbo Borr!s •••••••• Idem MeliDa, 59.
.Otro •••••. Esteban Moreno Oonúlcz. Idem.
Otro ••.••• Jos~ Arcas Duzmoin••..••. Idem trspaña, 46.
Otro • • . • •• Ignicio Oarcfa Oonztlez . B6n. Caz. Catalufta,l
SarKento •. Prancisco Satazar Capilla.• ~.mixto Art.a Me-
lUla.
Soldado ... Ortgorio Codejón Cotillo. Bón. Cu. Tuifa, 5.
Qtro .•.••. joaqufn Pehyo Luque •••• Idem.
CabO ••••• f~lix fernández Orobón •. Idem.
Otro •••••• Culos P.ag~ Herrero •••.. Idem Taxdir, 29•
Soldado ••• jos~ L10rente Pomar•••.•. ldem
Otro •••.•• Rafael Lópcz Ferni.'1dez•.. Dep. recrfa y doma
2," zona pecuaria.
Otro • •• . •• Diego Navarro Herranz... Idé...
!.J. U. 1111:n. J"
.......,~..__........--




Madri12 28 de julio de 1921.-Vizconde de I!.za.
crasa
VIZO&Ifd .. E:u
Seiior Preaidente del Consejo SuprelM .. Guerra J
Marina.
Sel'ior Ccmandante ~eneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: Acéediende a lo solicitad. per el BU-
gento de Ingenieros Lul. E-tébanes Arro~a, oon des·
tino en el regim,iento de PGntoneros, acOClCM a la le1
de 29 de jimio de 18Ii CC. 1.. nt1JG. lit), el ReJ (que
EXCI'lo. Sr.: Accedendo & lo lolic'ltado ;lOC '" sar-
gento d& Ingenieros Antonio Reque Galindo, con de~ti­
no en Id Comandancia de Ceula del expresad;; Cuerpo,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOmo 16g),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo eon lo informado por eae
Consejo Supremo en 11 del mes a.c~o.t:1- .. ha senide
concederle licencia para conuaer matr1mODlO con dofla
Encamaci6n LIed6 Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para eG conoeimleDw
y demás ef~ctoa. Dios ggarde • V. E. mlloChoe dC)l.,
Madrid 28 de_ julio de 1921.
Llama«oa al C1tTSO por real orden de 5 de oct1Lbre de
1920 (D. O. 1l1Zm. 226), 110 presentados CU41ldo decla-
ración aptitud de la de 25 de 7W1JÍembre de 1920
(D. O. 1l1Zm. 267), ~ les agrega a la presente.
Cab ¡remando Oonz41ez de lIS l.er .reg. Zapadores
o .•••. ¡ Cuevas..... • • • . • . • • . • mtnador~s.
Soldado l.alLUIS Mo!laa Oarda••••••• Bón.C.~ C.a~a~uña, I
Otro 2.° Jo~ ZOllta Loyol Rt'g.lnf. SICII..,7.
Otro.. ••• Vicente de Vicente Aparicio Idem.
.OIfRa
.---- ---------- --------:-
Cabo•••••. Nicolú Sanzano de Mena. l." reg. Art.- mOD- 1I Sin w. .fectoa admini8tTati1!08 cli8puut~ n. la. real
Soldado ••• luis Pemiltdez Conlteru. 5.0~::~ ligera. orden circ:rdar ds 20 ~s¿t~r. d4 In9 (D. O. n1.i-
Otro .••••• MiRUcI PéruSanz ..••••• 7.° idem pesada. I
Otro .••••• luil Lombtrte B~rril •••• 13.· ídem ligera. I Sarg·ento Vktor Martfncz Martfncz 21· tercio Onardia
Otro •••••• José R;d'{gufz Márquez •. Com.a Arlo Mdilla. 1'" .. Civil (este).
~rgento •. lCH~ Castilio OómfZ•..••• Idcm id. Ceuta. Ouardia.. Tomú Outi&rez Aranda •. 22:0 ídem Ouadala-
Soldado •• Mi"uel Segura SAnchez ••• ldem. lara.
Otro •.•••• Juan Oarda Eche ..•...•. Iltem. 1Otro •••••• QoiotilianoDfazCaneja Re- .
Otto ••••• · Leoncio Alonso Oilndlcz. Idem. I d { 13 ° 'd" OUI'p6zcoa01 r lZUCZ •• • • • • • • • • ••• • 1 ..mOl Pedro Cotarrubia alde .. Idem. Otr L . B . S . t~ 10 'd S .ro.. .. .. o A al' O • • • • • • UIS e"lto acm.n. •• • . . 1 em rgov...Sar~ento••• Romualdo Ver,: P~rez .... 7~ re~. rta Ig~ra. Olro •••••. Carlos Herrero COSl •.••. 6 o idtm Corufta.
Soldadu .•• Pablo O~c~e Dla.na .•.•.•• co~. A~.· M~ltl1a. i Otro .••.• Juan DAvila. Catalln •.••.. 14.· id~m Sur.
Otro ••••• · Rom.án tguen Pinto ••.••• 11.; reg.1demli&:era. Cabo ••••. Julio Orta' Bautista•.•••.. 21° ldem Elte.
Ssrgento •. Santiago Sánchez Chozas. 5. reg. Zap. mIDa- Otro. . . • •• RMmón Carreño Rodr{guez 'Sección Ordenanzas
dores. Miuisterio Marina.
Solda:fo 2.a Vicente Verbrgal Colás ••. Rti. Pontone,rol.
Olro l.a..• J05~ Martfntz S1nchez .... Comp.a Alumbrado.
Otro 2.•••• Ricardo Martfnrz Atteaga. Idem.
Cabo ••••. t\2ustln Isbanda Oraells .•. Sección tropa Aca-
demia Ingenieros.
Soldado. • • vicente Noguerds Domfn-
iUez Com.a lagl. Lar.che
Cabo•••••• Bcmardil10 Ruiz Oarua •• I.tr re¡. Zlpadores
. Minadorea.
Otro ••.•.. Elteban Martln Mora1eda•• I.erre¡. ferroc:r.riles
Soldado •.• Andrb Oarda SAlJCbc:t ••• Idem.
Sugento .• JOK Púa López •••••••. 5.- rer. Zapadoret
minadores.
Olro •••••. Joa:¡uln Oalve Jimmez•••. 4.-ldem id.
S',ldado ••• Juan Brand.riz Eiróa .•••• Com.·lng•. Melilla.
Otro 1.a ••• Julitn Cuajola Oondlez. I.er rq. I'errocarri-
let.
Otro 2.° •.. lorenzoPernil1dezTata.era Idem.
Otro •••... Justo Alonlo Oarela ••.••. 2.° Idem Id. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha llerrld() dleroner
Otro... .. R.ul Atlcnza Carri6n .... , l.er reg. Tcl~rafol. R D J r F ed
S3rgento .. Francisco Braza Melero .•. Idem. que el teniente de Ingenieros (E. .) . ti 10 ov lt
T ~ M S Id Povcda, afecto al se~undo batallOn de rellena de Zcl·Otro...... om... aya errano..... em. ' Id'
Soldado ..• Ocn.rodelCaslillo Sillchez Idem·. padores mInadores, pase al primero e ~eu& enOml1l8'
Otro .•..•. Juan Somoza Reboltido • • Idem. ción. por haber sido trasladado de dest~n? en el Cuer- .
Olro•••.•. lnoce .cio Pdcllal Pesteln. Idem. po de Seguridad, donde preata tUI 8arVlclOS. ..
O D · M IR' T A ~ ti De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlentutra...... Qml;lgo e ero UIl:.... ropas eron.u ca . 'd V E h -o
militar (Tetuin). y demAs cfect?'. D108 guar e a . . muc os au s.
Otro •.•... Mieuel ViJanova Vives ..•• Orupo ing. Mallorca ~ Madrid 29 de Julio de 192L
Otro .•.•.. jos~ Sinchez Vivas .••.... l.er rei. Te1~grafo". ¡ VIZCOKllS •• EZA
Otro. . • • .. Rafat 1Heredia Lozano. . .• Idem. . al di' 18
Otro .•.•.. F,aflcisco Ciges Bauti5ta Sef'íores Capitanes gener es e a pnmera y cuar re·
amara .•.•..•.•...••• 2· reg. Perrocarriles ~ giones.
Sargento •• Jaaa Cirilo Navarro Igle- , Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina "1 del Pro-
sias .•.•.••.••.•..•••• Idem. . tectorado en Marruecos.
Soldado ••• AUonso Sarabia Garcfa ••• 5.· rq. Zaoadorea
minadores.
Otro •••••. Jos~ ttemAndez Ramol S4n-
cllez Com.-Idl. Mdilla.
Otro •••••• J1Ian Torres Ramos••.•••. tdem.
Otro •••••• Esteban Roig Civit •.••..• Idem.
Otro 1.0 ••• Prancisco Mataix MonUor. Orupo Ing. Menorca
Otro 2.- ... EmilJo Oonz4Jez Montes .. I.er reg. TeJ~r'fos.
Otro •••• " Julio Barra Borrella .•••••. 4.· reg. ZApadores
. nUnador~
Cabo ••••• J08~ Maria Monterroso p~
rez ,-................. l.er idem id.
Soldado ••• Aatonio P~rezJim~nez•••. 1.« idem Tell¡rafos.
Sar¡eoto •• Ia.~ OudiUa Dumont 0 Com.oTropalla-
tendencia.
Soldlldo 1.°. Mll'laDo Baeza Vbquez.. Com.-Inlo Ceuta.
Cabo ••••• Leoado Cbaves Tocado •• 1.0 Com.oTropas In·
. tendencls.
SoIdIdo • .. Mitud l.aque Llaaa ••••• Idem.
Otro J.- ••• ~ueJ Taur6n López •••• Idem.
Otro 2.- ... Bema~Moreno Cotmo..... idem id.
Cabo ••••• Benito V'tllar Cuerva ••••• b.a idem id.
Soldado ••• Squndo AloDIO Barrera .. Idem.
Otro •••••• Pedro MartfDez MaTtfnez •. ldem.
Sargento •. oesiderio Benito Aparicio. Com °lal- CeutL
Cabo CoDltaatiDo Urquiz1l Ari- Idem Art.- San Se-
• • • • • C'tia ... • • • • • • • • • • .. • • .. • • baatid.
Otro. • • .•• Prancisco OUvero. l.6pcz. Idem lDt.° Ceata.
~ ste O de De
D. O. ndm. 16630 de jalio de 1921392
-----,------------~------------.~_ .._._---------
J)!os ~u:ude), de acuerde con 10 informado yor ese ~n­
aejo Supremo en 11 del mes actual, se ha r.ervÍlJ" cont:e-
derle licencia para contraer matrimonio con doila :M.a-
r1a Martinez ZiÍrate.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectoil. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lrladrid 28 de julio cie 1921.
VIZOONDB DE Eu
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de la quinta re6ión.
-
DESTINOS
Circulilr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales médicos que figu,-
ran en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Jc::.é
Ruiz Jaén y termina con D. Carlos 5ánchez Mesa, pasen
destinados, en eomisi611, a la plaza de Melilla, para
necesidades y contingencias del servicio, sin pérdida
de su destino de plantilla
De real orden lo digo a V. E. prora su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1921.
Sefior...
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 7 de marzo tlltimo, promovida plJr
el dibujante del Material de Ingenieros D. Mariano Ras-
pal Aguira, en s(¡plica de que quede sin efecto su bejs
en el Ejército, dispuesta por real orden de 7 de enero
tlltimo (D. O. n(¡m. 6), por falta de presentación en su
destino; teniendo en cuenta que si bien el reglamento
de' revistas fija un plazo para las incorporaciones, se ha
comprobado que el interesado envió sus justificantes de
revista de noviembre y diciembre del año próximo pa-
sado al jde de la Comandancia de Ingenieros de To-
ledo a que habla sido destinado, y que la falta de su
presentación fué ajena a su voluntad y si debida a q..e
por los jefes que intervinieron en el alta y baja no se le
reclamó con la debida diligencia el oportuno pasaporte,
ni le fu6 entregado con la premura necesaria para efec·
tuar su incorporacl6n, por hallarse el interesado resi.
diendo el! Ceuta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, se ha servido Rcceder a lo solicitado y disponer que·
de sin efecto la citada real orden de 7 de enero del ,~('I.
rrlente afto (D. O. núm. 6), que dispuso su baja en el
Penonal d&1 Material de Ingenieros, y por lo tanto sub·
slstentes lus de 11 y 26 de octubre del afio próximo
pasado (D. O. nQms. 230 y 242), por las que se le nomo
bró dibujante del expresado Material y destln6 a la Co·
mandancia de Toledo, respectivamente, por cuya depen-
dencia se procederá a darle de alta nuevamente, ~
aquella fecha, y a reclamarle en la forma reglamentaria
cuantos devengos le hayan correspondido hasta el dla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad¡id 26 de julio de 1921.
VrzOONH 1m Ez&
Selior CapitAn general de la primera región.
Se1'ior Intel'Ventor civil de Guerra y Marina· y del }:'ro-
tectorado en Marruecos.
__________Ml ~,... .......__.
Semln de SanIdad Militar
CONCURSOS
I
Relaci61l. que se cita.
COmandantes.
D. José Ruiz Jaén. Rvudaníe de campo del Inspector
de S&.Ilidad Militar de la séptima regi6n.
> Joaquín González Alberol, de la Clínica militar del
Manicomio de Ciempozuelos.
> Florencio Vllla Pérez, del HObpital militar de Ba-
dajoz.
;) Mllrcelo Usera Rodríguez, de 1:1. fábrica de p6lvoras
y explosivos de Granada.
Capitanes.
D. Angel Joroana de Pozas, de supernumerario Ili.n suel-
do en la quinta región, con menos de seis me&e8
en c.>ta situaci6n.
> Angel Montoro Montoro, del regimiento de Infanteria
PIincipe, 3
> JEJi(ís Senra Calvo, de supernumerario sin sueldo en
la sexta región. con men013 de seis Ir.eses en esta
situ·acI6n.
> CarJOl5 Sánchez Mesa, del Dep6sito de recria '1 doma
de la primera zona pecuaria.
Madrid 29 de julio de 1921.-Vjzcond~ de Eza.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dls-
ptmer que el comandante médico, a 1M órdenes del
inspector accidental de la octava región, D. Rafael
Fernández Fernández, y el capitán médico de las Ca-
manulincias de Artillería e Ingenieros de Barcelona.
D. Antonio L6pez C:lStro, pasen a prestar SUS servicios,
en comisi6n, y sin ser baja en su a~tual destino, al
barco-hospital «Thpaíla núm. 4>, hablhtado en el p~cr­
to de Bilbao para. atender a las necesidades del ejér-
cito de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZOONDB DII Ez&
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y octava re-
pones.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Clrealar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacaute de far-
macéutico mayor en el Laboratorio de medicamentos de
Málaga, el Rey (q. D. g.) se ha. servid.o dispone~ se
anuncie concurso para que en el térlD1no de veInte
. días, a partir de la fecha de la publicaci6n de esta
real orden, pueda ser solitada por los que deseen ocu-
parla, con arreglo al real decreto de 21 de mayo ue
1920 (D. O. n11m. 113) acomplÚiando a sys instancil\S
coptas de las hojas de servicios y de hechos y loa do-
cumentos que acrediten llilS méritos que tengan para
concursar dicho desti.no. Las referid3S instancias será.n
cursadas por los jefes de Dependencias directamente
a este Ministerio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conbcimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. mucl~os anos.
Jladrid. 29 de julio de 1921.
V~ .. Eu
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ella·
poner que el comandane =nédico, dIsponible en la sép-
tima región, D. Mariano Escribano A~va."'Cz, pase des-
tinado, en comisi6n, a la Clínica militar del Manico-
mio de Ciempozuelos. _ .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIDs guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZOONDII DII Ez&
senores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones. ,
Sefi~res Intendente general militar e InteITentor civil
de Guerra y Marina y del Protectoradt> en MalTUecos.
seac:.-_
© Ministerio de Defensa
o. o. lU1m. 166 30 de jallo de 1921 391
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIs·
poner que el capitán méd1co, ascendido, de 108 grupos
de hospitales de Melilla, D. José G6mez Segalerva, pase
a prestar sus servicios al Tercio de Extranjeros.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZCONDJI DB Eu
Sef10r Comandante general de Melllla.
Sellares Intendente gomeral militar e Interventor civil
de Guerra y llariLa y de! Protectorado en Ma.1T1lecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el farmacéutico primero de Sanidad Militar
D. 1''ranc1sco Pérez Camarero, de eventualidades en esa
reg10n,. pase a prestar sus servicios, en comisión, y sin
ser baJa en su actual de'5tino, al b:u'('()-hosnital eEs-
pa11a nllm. 4:. habilitado en el puerto de Biíbao para
atender a las necesidades del ejército de Africll.:
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de julio de 1921.
y demAs efecUls. Dios guarde a V. E. much06 aflos..
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZClONDB D. Eu
8enor Comandante general de Melilla.
8efiores Intendenie general militar e Interventor civil
de Guerra y Alarina y del Protectorado en Marruecos.
•••
StcdlD di JUllClI , IIIll1sllDlrales
'MEDALLAS I
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 8 der
corrIente mes, dando cuenta de haber concedido el \180
de la medalIa militar de Marruecos con el pasador eMe-
lilla:., creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. ndm. 132), al capitAn de l:tfanter!a, alumno en
prácticas en la Escuela Superior de Guerra, D. AnLonio
del Agua Güell, el Rey (q. !J. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinaci('l1 de V. E., por ajustarse a 10l! pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de ago~Lo de
1919 (C. L. nllm. :SOS).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 deml18 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio••
Madrid 28 de julio de 1921.
VJZ(X)l(W .. Ez6
Sdor CapltAa pneral ele la primera reei6n.
VIZClONDI: n Eu
cuarta región y CoL'an-Seftores Capitán general de la
dante general de Melilla.
SeIior Interventor civil de Guerra
Protectorado en 11arruecos.
y Marina y del
Excmo. Sr.: En vista del escrito de E. V., de 6 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el U:lO de
la medalla militar de Marruecos con el pasador c'.re.
tu4n:., creada por real decreto de 29 de junio de 14>:"6
(C. L. ndm. 132), al teniente de Infarrterla que pre5ta
sus servicios en comisión en el segundo regimiento de
Infanter!a de Marina, D. Angel Ferrer Cabal, el Rey
(i¡. D. g.) ha tenido a bten aprobar la determtnact6o:
de V E., por ajustarse a los preceptos de la real orden
circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. mlm. 308).
De real orden lo digo a V. E. parli su conocimiento
y deml18 efectos. Dios guarde a V. B. mucholl afiOI.
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZCONDIIi DIl Eu
Senor CapitAn general de la octava región.
PRACTICAS
ClreaJar. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las nece-
sidades a~tuales del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, por fin del mes achral se den
por ~inadns las prácticas que con arreglo ~ la real
orden CIrcular de 1~ d~ abril Qltimo (D. O. nllm. 80)
efect11an los farmaccutiC06 segundos de nuevo ingreso
incorporándose a sus destl nos con urgencia. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs electos. Dins guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1921.
SeIlor_
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito Y CfTWleado de- re-
conocim1euto facultatIvo que V. E. curs6 a este Minis-
terio en 18 del mes 8ChlaI. dando cuenta de haber de-
clarado ~e reemplazo prov1s1onal por enfermo al capi-
u.n médICO, con destino en esa Comandancia general y
SUblhspección de asuntos iIldigenas, D. Luis Marina Agui-
rre, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la de-
term1nl1ci6n de V. E., por estar ajustada a lo 'Preve-
nido en la real orden circular de 14 de enero de 1918
(D. O. rlQm. '"2 •. n fL~ lml O!t:': ~ rrlPd!~:; f:.-I ~'. ~ ~ 8ll COI1OCImiento
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de!
corriente mes, dando cuenta de haber concedido el 050
de la medalla militar de Marruecos con el pasador «'10-
tuAn:., creada por reai decreto de 29 de junio de l:Jll)
(C. L. nfun. 132), al capitán de Caballerla, con destino
en el regimiento Lanceros del Pr!ncipe, tercer. de Ca·
ballerla, D. Ricardo Pascual del Povil Ametller, el lte)'
(q. D. g.). ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real or-
den circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. ntlm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml18 efectos. Dios guarde a V. E. mucl10l ailo-..
Madrid 28 de julio de 1921.
VIZClONDII H Eu..
Sefior CapitAn general de la primera región.
Sermo. Sr.: En vista del escrito de V. A. R.. efe 9 del
mes actual, dando cuenta de haber concecUcIo el IUO
de la medalla militar de Marruecos COI1 el puador
«TetuAn:., c:reado por real decreto de 29 ele junio de
1916 (C. L. ndm. 132), 81 ofieial tercero de c:omp1emeDto,
auxiliar de la Comill&l1a de Guerra de esa provincia.
D. José {"~ Coria. el Rey (q. D. g.) ha teDido a
bien aprobar ]a determinación de V. A. R.. por aJutane
a ]OB preceptoa de la real ordeD drealar ele 18 de ....
to de 1919 (c. la. DGm. 808).
---------------




Selior Capitán general de la sexta región.
8efioNS Capitanes genera.les de la octava regi6n y Bl\-
Jeares, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Colegio pre-
paratorio militar de Bu~.
Dnft'INOS
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden del Mi-
nisterio de la Gobernaci6n, de fecha 26 del mes actual,
ha sido destinado a continuar sal servicios al Cuerpo
de Seguridad de la provincla de Madrid, procedente del
mismo en la de Barcelona, al capitán de la Guardia Ci-
vil (E. R.) D. Rogelio González Fortes, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el mencionad.
oficial quede disponible en la primera regi6n y afecto
para haberes al primer Tercio de Caballerfa.
D9 real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma:hid 29 de julio de 1921.
V1ZCONDII 1m Eu
Selior Director general de la Guardia Civil.
Seí'l.ores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones e Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en MarrueOOll•
COtl"VOCATORIA .
Oiraal.... Excmo. Sr.. Producidas vacantes de alum-
nos en las Academias de Caba.ller!a, Artillerfa e Inten-
dencia, con posterioridad a la publicación de la convo-
catoria de ingreso del corriente afio y teniendQ en cuen.
ta lo propuesto por los Directores de las referidas Aca-
demias, con arreglo a lo di!!puesto en real orden drcu-
lar de 9 de agosto de 1917 (D. O. ntim. 177), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar alumnos de las mis-
mas a los c.omprendidos en la relaci6n que a continua-
ci6n se inserta, que da principio con D. Vicente Quin-
tana Pombo y termina con D. Francisco GonzAlez Ro-
sas, aspirantes que han sido aprobados en la presente
convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
y demás efect.os. Dios ~arde a V. E. muchol afios.
Madrid 29 de julio de 1921.
Relacf6n que Be cita.
Ac.cleml. d. Oab.llerr.
D. Vicente Quintana Pombo.
:t Pedro Ramonell Bcix.
A.....mi. ti. Ar1l11err.
D. Eduardo Sánchez Prada.
,. José Martl Caevaa.
,. Augusto Soler y Ansorena.
> Francisco San Miguel Rasilla.
AOIIdemi. ... Inte.tIe••~
D. lIIanuel Landaburo Asenjo.
,. JOH Vacas Hernindez.
,. Francisco GOnzAlez Rosas.
Madrid 29 de julio de 1921.-Vizconde .....
propo.niendo la baja eomo alumOO8 de dicho centro da
ensefianza. de los sargentos Juan GaTefa ura y Secun-
lfino Bueno Alvarez-Arenas, con destino, respectivamen-
te, en los regimientos de Ifantería Inca n(im. 62 y
zaragoza nalll. 12, por cumplir en al afio a.ctu!\l treinta
alíOlS de edad, circunstancia que les im'Pide presentarse
en las Academias militares, en sucesivas convocatorlas,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aproliar la referida
propuesto.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento
y demás efecu.;¡. DiílS guarde a V. E. muchOlS afie;;.
Madrid 28 de julio de 192J.
Jñ~7ª,_ijil~20rmull\do por ~l
• 'litar de Bur¡Oi,
COLEGIOS PREPARATORIOS
De real .mll l. dige a V. A R. para 10 conocimiento
y demú efectos. Dia. guarde a V. A. R. muchos adoso
Madrid 2i lile jolio de 1921.
VIZOON'DB 1m Eu
Setlor Capitán ¡teneral de la segunda región.
Secct6n de Instrucción, Reclutamiento veueftJa~
diversos'
•••
li:xCDlolll. Sr.: ViIMA 1& ia8taDcia cunada a este Mi-
nisterio por el Director dIIll ODleIPo prepan.torio mili-
tar de B~ promonlfa por el alumao de dicho ceD-
tre de ensdanza, Baldomero Azcona llora, argento del
regimiento de Infantería Ordenes Militares nttm. 77,
en stlplica de que le sea concedida la separacl6n del
mencionado Colegio, por motiva¡ de salud, el. Rey (que
Dies guarde) ha tenido a bien acceder a la .petici6n
del. recurrente.
.De real ordan lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás etect<&. Día; guarde a V. E. muchos alias.
Iladrid ~ de julio de 1921.
VIZOOND. D. Eu
5efior Capitán general de la serta regl6n.
Sefio!"f.ll Inten'entor civil de Guerra y Marina:J" del Pro-
tectorado ea MlI.ITUec06 y Director del Cole¡rjo prepa-
ratone .wiw- de Burga¡.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a el:te
Ministerio con su escrito de 4 de marzo pr6ximo pa-
liado, promovida por el suboficial del regimiento de 111-
fanterla La Albuera, D. Manuel Ipiens Almudevllr, eil
súplica de que le sea aumentada a su pr6ximo asceuso
a oficial la gratificaci6n que para equiparse señala
A los de au clase el articulo 18 de la real orden circu-
lar de 29 de octubre de 1918 (D. O. ndm. 244), el Rey
(q. D. g.) Be ha servido desestimar la petici6n del in-
teresado, por carecer de derecho a lo que 80licita y no
existir en los presupuestos vigentel créditos para aten-
der a dicho aumento.
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll8 efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos aUO!!.
Madrid 2i de julio do 1921.
VI2'CON'DE DI: En
Señor CapitAn general de la cuarta regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF!CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Director del Colegio preparatorio mili-
tar de Burgos, promovida por el alumno de dich-;> cen-
tro de el\SCtin.nza. Víctor Galán Jiménez, sargento del
regimiento de Infanter1a Aragón nam. 21, en stipIlca de
que le sea concedida In separación del mencionado Co-
legio, por motivOlil do salud, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien B(;ceder a la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecta;. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 211 de julio de 1921.
VIZOONDB Da Ez&
Setior Capitb general de la. serla región.
.seliores Capitán general de la quinta región, J.nter-
) ventor clY1l de Guerra y Marina y del Protecoorado
en MarJ."UElCOS y Director del Colegio preparatorio mili-
tar d. Bwp
D. O. ldaL 106 30 de 11I110 de 1921
CirC1Üar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha ser-
mo dliponer que 108 oficiales die C&ral!lineros coro-
prandidoa en la siguiel!te relAcifn, que comienm con
D. Jacinto LGpez de Haro Pellarantla y termina COI!
D. Antonio Villena Larraz, 1'a.ie11 & servir loa destinos
que en la misre" lie.!'e6 seiíalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
1 demás, efeetos. Dios ~arde a V. E. muchoa años.
Madrid 29 de julio de 192.1.
l!ledor...
Capltane-.
D. Jacinto L6pez de Haro Pellarand'a, de la Coman-
dancia dl1 Barcelona, a la de Castc~6n.
~ Tomás Villal.ante Caserfl), de la Coffi&Ildancia. de San-
tander, a 1'a. de Barcelona.
~ Enrique Cabezas Garcla Izquierdo, de la Coman-
dancia de CasttIl6n, a. la de Santander.
TeD1entes.
D. César Delgado Garcla LueDgo, de la ComanlMncia
de Balearea, a lA de Almeda. '
) José dal Alalro Troy&, de 1& Comandancia. de Bar-
celaDa, a la de Baie«res.
) Francisco Mendoza Mesa, de la Comanüancia de
Estepona, a la de Barcelona..
) AntoUn Hoy8.9 Izttu1erdQ. ascendido, de la. COman-
dancia de Cfldiz, a 1'& de Estepona.
~ Fernando Rodrlguel Baster, de la ~Ddancl.. de
Barcelona, 8. la de GeTona.
~ Felipe D1az de la Crut, de la ComandaRcia de Ge-
rona, a la de Barcelona.
~ Pedro Vldal Abarca Galllsa, de la Comandancia de
Barcelona, a la de Alrncrla.
~ Fre.ncisco Bernabeu Ag6s, de la Comandancl1'o de
Almerla, a la de Barcelona.
~ Gerardo Martfnez Murlllas, ascendido, de la Co-
mandancia de Santander, B. la de Huesca.
AmreeM.
D. José Nadal Rodrigo, ascendido, da la. Comandan-
cia de Alicante, a la de Cádiz.
~ Eugenio Rniz Pimentel, de la Comandancia de Mur-
cia, a la de Santander.
) Florencio Conae Gacen, ascendido, de la Coman-
dancia de Algociras, a la de Murcia..
~ José Fernández Reino, de la Comandancia. de Má·
laga, a la ,de Cádiz.
~ Manuel Arias Sorá, de la Comandancia de Alge-
clras, a la de Málaga.
) Francisco Pérez Escañuela, de la Comandancia de
Ba.J€'O.res, a la de AJgeclras.
) An~ L6pez Al(')l)so, ascendido, de la Comandancia
de Navarra, a la de Balea.res.
> Andrés Morán Barrnrco. de la Comandancia de
Huesca, a la de GuipOzooa..
) Ricardo A:vneto Soler, ascendido, de 1& Comandan-
eia de Valencia. a la de HUflSca..
> Antonio ViI1e~a L&.rraz. ascendido. de la. Coman-
dancia de Cá.diz, a la de Guipo.zcoe..
Iladrld 29 de julio de 1921.-Vizconde de Eza..
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien dis-
poner que el herrador de tercera clase' del regimiento
de Cazadores Vitoria. 28.' de Caballel1A, Jullin Te-jada Navarro, pa.se a prestar sus servici08, como herra-
dor de primera catefrorl&, a la Comandancia de Caba-
llerra del cuarto Tercio, en virtud de haber sido ele-
~do. por la Junta de examen del mIsmo. para ocupat
YA cftada plaza, verifl8lindose el alta '1 baja respecti-
va en la prdI1ma revista ele comlaario.
De real ordell lo dJ¡e a T. R para su coDOCli.mlento
© Ministerio de Defensa
1 cIemú electos. Dkls gu&rde & T. E. ....oe aJioe..
Madrid 29 de j\llio de 1921.
VIZCOMD8 _ EzA
Sefior Director general de la Guardia CiTil.
Sefíores Comandante ge;)eral de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina 1 del Prokctorado en-
Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el te-
niente D. Antonio Cantos GAlvez, ayudante de profesor.
en comisi6n, de la Academia de Infantería. 1 en 5i tua-
ci6n de disponible en esta reglón, en Ildplica de que ;;1:
le conceda la separación de di~ho Centro de enaefianz&.-
por motivos ce salud, el Rey (q. D. g.) ha tenido :l
bien acceder a la petición del recurrente, quedando en
la misma sltuaci6n de disponible en la primera región.
De real orden lQ digo a V. E. para I.'U conocimient()
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio d. 1921.
VIZOOND. DI! En
Sefior Capitán general de la ptimera región.
Setiores Interventor civil de Guerra '1 Karina y del
Protectorado en Marruecos y Director d. la Academia
de Iníanterla.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En ,,18ta de lo P1"QPUesto por el nl-
rector de la Academia de Infanter1a, el Rey (q. D. g.}
ha tenido a bien conceder el uso del dlstintiTo del 'Pl~
tesorado al comandante profesor de dicho Centro de en-
IlCfianta, D. Carmelo Garcla Conde, por hallarse com-
prendido en el real lioc¡:eto de 24 de marzo lIe 1U15
(C. L. núm. 28), y real orden circular de 31 de ,marzo
de 1920 (D. O. nl1m. 75).
Do la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás etectCll. Dios guarde a V. E. muchos afi~.
Madrid 28 de julio de 1921.
Sellor Capit~ general de la primera región.
Sellor Director de la Academia de Infa.nteria.
Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Caballena, el Rey (q. D.•g.)
ha tenido a bien conceder el uso del distintivo del
profesorado al capitán profCllOr de dicho centro de En-
sella.nza. D. Felipe Santander Morondo, por hallarse com-
prendido en el real decreto de 24 de marzo de 1915
(C. L. nl1m. 28) y real orden circular de 31 de marzo
de 1920 (D. O. nti:m.. 75).
De la de S. M. lo digo a. V. R para S\l ~oci'mie~to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1los.
.Madrid 28 de julio de 1921.
VrJ.OOND. _ ]1}aA."
Sefior Capitán general dé la séptima regi6n. .
Sef10r Di~tor de la Academia de Caballert.a.
Excme. Sr.: En vista de lo propaesto par el\D1rec-
tor de la Academia .de Caballería. el' Rey (q. D. l·)
ha tenido a bien conced8l" el uso del di.untiYO del
profesorado al teniente &JUdante de profesor de dicho
centro de enselia.nZ8. D. DaTid Azcarretuabal ., Oehoa
de RetaDa por hallane coQ)renlÜdO en el real decre-
to de 24 • marzo de 1915 (c. L. nClm. 28) y real orden
circular da 31 de mano de 1920 (D. O. nCla. 75).
De la de S. JI. Jo digo a V. E. para 111 coD8ClDñento
396 30 de laDo de 1921 O. O. a4aL 106
,. demAs efectos. Dúls guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de julio de 192L
'V'IZICONW _ Fa
. senor Capitán general de la séptima región.
sellor Director de la Academia de CaballeIia.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instru1<1o en la
plaza de Bilbao, a instancia del soldado de Infantería
Andrés Santiago Ballesteros, en justificación de su de-
recho a ingreso en ese Cuerpo, y resultando comprolla-
do que, perteneciendo al regimiento de In!anterla Ga-
rellano nÜlJl. 43, al regresar de lllla marcha nocturna
con su rompafUa el dia 4 de junio de 1919 fué arro-
llado por un autom6vil, que lo arrastró más de 20 me-
tros, produciéndole la !l'flctura del muslo izquierdo, le-
si6n por la que fué declarado inOm para el servicio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
b~~n concederle el ingreso en InvlUWos, una. vez que
la inutilidad que presenta se halla Incluida en el ar-
ticulo tercero, capítulo noveno, del cuadro de 8 de mar-
zo de 18'17 (C. L. nOmo 88), modificado por real orden
de 30 de agosto de 1884 (C. L. nQm. 293)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muahos alios.
Madrid 28 de julio de 1921.
VrmoNDll DI: ~
Selior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Se!1ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Cl\plUn general de la sexta regUln e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'lO
Cfreular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi-
da por el procurador general de 1118- Escuelas Pfas de
Espafla, con residencia en esta cnrte, calle de Hortn.-
leza, nllm. 69, en sl1pllca de que Be les incluya en el
nOmcl'O de las llamadas misioneras, a los efectos del
pluTafo segundo del IITUculo 238 de la ley de reclu-
tamiento; resultando que la Congregación reune las con-
diciones exigidas por el citado articulo, y que funda-
dos por ella, existen en Guanabacoa, Camagüey, Ha-
bana, Cárdenas ., Pinar del Río, en la RepOblica de
Cuba; Buenos A~res, Pontevedra y Córdoba, en la Ar-
gentina; Concepción y Santiago de Chile y Puebla de
los Angeles, en Mé.jlco, y que recientemente se ha ins-
talado en la iglesia de las Escuelas Pías una de las pa-
rroquias de Buenos Aires, en cuyas misiones y centros
docentes se difunde con personal espafiol la ensefl.anZ!l
y el amor fl Espafla, con gran prestigio de nuestra cul-
tura nacional, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado, ha. tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnlento
'1 demás efecto&. Dial guarde & V. E. muchos a1los.
Madrid 28 de julio de 19Z1....
, V~ .. Eu
SeIieI'•••
© Ministerio de Defensa
IDteldenda aenerallllllltar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido promo-
ver al emploe de alférez de la escala de reserva. re-
tribuida de Intendencia a los cinco suboficiales com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Ma.nuel PefiA Carrasco y termina con D. Fer-
nando Ruiz Sánchez, acogidos a los beneficios de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntím. 169), por re-
unir las condiciones que determina el arto 10 de la
real orden circular de 29 de octuhre de 1918 (C. L. n4·
mero 292) y 4 de septiembre de 1920 (D. O. D<im. 200),
dbbiendo disfrutar en el empleo que se les confiere la.
efectividad de 27 de mayo último, qu.ooando disponibles
en las regiones respectivas y surtiendo efectos admi·
nistrativos en la revista del presente mes:
De real orden lo digo a V. E. para su cenocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZOONU w l!'&&
Seflores Capitanes generales de la primera, cuarta y
octava regiones y Comandante general de MelillA.
Selior Interveator civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n q1l6 se cita
D. Manuel Pefla Carrasco, de 1.0. cuarta. Comandancia
de tMpas de Intendencia.
:t Francisco Ga.rc[a Castelo, de la octava. Comandancia
de tropas de Intendencia.
:t Atilano Roldán Robador, de la primera. Comandan-
cia de trop'as de Intendencia.
:t Emilio Castrlllo Ruiz, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de MelIlla.
:t Fernando Ruiz Sánchez, de la misma.
Madrid 29 de julio de 1921.-Vlzconde de Eza.
-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. diO cuenta a este MI·
nisterio en 19 de abril del corriente 0.1'10, desempeliadas
en el mes de marzo aJtimo por el personal comprendi-
do en la relación que l\ continuación se Inserta, :¡ue
comienza con D. Juan Riera Febrer y concluye con don
Virginio Garcla Peí'larnnda, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sef'íalan los articulos dei regla-
mento que en la misma se express.n, aprobado por relll
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. n11m. 344).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de julio de 1921.
VII'o(lO!fH DJI Ez&
SeJlor Capit4n general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra '7 lIarlna Y del I'ro-
tectorado en lfarruecoa.
~G~
....... 9 de JaUo de -'JI. !
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marzo •••.•••. ·••··•· .
ldem •••••.••..••••••••
Reconocer un recluta y un
soldado regimienlo 10-
fanterla Palma, 61 ••••••
PURTO
-;:---.-.
Bdaci6II qu • c:itG.
•8 t B i:s.,as
~3;;¡;
~."'~ ~::>glO - de la doada tuYO hIPl
o !!.;:
: 11 o '! raidencl& la oomlllóa
: 5:'':' _~, _
aOJlJlBU01...
-..
ldeat:···············I°tJO .......1. EnriquepUjOIBargalló·····13.oYI4/I;dem·······llnc•.•••••••••••••••••laD1dad mUo JI_orca. Cap. m6dlco•• ViJ'¡inlo Garcla Pedaranda • 3.° 1 l~ Idem ••••••• UIld!mayor ••••••••••
" •• lal.& Palma, 61 ••• Su¡eato•••• Juan Riera Febrer •••••••••••. 3.oy 14 Palma ..•••• Mahón ••••••••..•••• · omar parte conducir re-clutas •••••.••••••••••
Idem IDca, 6_ TeDieate D. Sebasüln Vila Olaria ].0 y 14 Idem .••.•.• Inca · onducir caudales :
IdelD•••••••••••••••• Suboficial... • Antonio Salmerón MarUnez. 3.0 y 14 Inca •••••••• Palma •..••••••••••• · Totalizar con IntendenCia
BóD. rYI. laca, l •••••• Teste. (l. R.• J056 Luengo Figol ••••••••• 3.0 y 14 :dem ••••••• Mahón ..••..••••••••• Conducir partida rec1utlll
Zona redllt.o y rete"a .' .de Inca•••••••••••• Otro •••'.... • Juan Ramlrez Llamas •••••• ].oy 14 Ildem ••••••• Palma ••••••••••••••• Conducir caudales ••.••.•
Idelll •••••••••••••••• • El mismo •••..••••.••••••••• 3°' 14 (dem .•••••. Manacer•••••••••••.• • Idem•••••••• ••••••·••••
!tel. Inf.& Mahón, 6] •• Temente ••• O RomAn Mutln Franco ••••. 3.°114 'lllhón.••••. Mercadal ••••••••••• •• Idem ••••••••••••• ·•••••
IdelD ~ ••••••••••••••• Otro ••••.•• • HODOriO Arribas Olarte •••. 3.0 y 14 \(ercadaI. ••. Mahón................ obrar libramientos .••••
Idem CaplUa..... • Antonio Sinles Palliser .•••• 3.°114 'labón .•••• Toledo ••••••••••••••• Asistir curso gimnasia ••••
Idem •••.••.••.•••••• TeDlente ••• • Dionlsio Pascual ~ont!i'Iez. 3.oJ 14 IdelD Idem lde:n •••••••••••• •••••••
l"elD •••••.•••••••••• Otro....... • )Ol~ Lobato Sánchez. • • • • •• 3.°Y14 ldem••••••• ldem. • ••••••••••••.• Idem •••••••• ,' ••• •••••••
Idem •••••••••••••••• Otro....... • Manrique de Andr6s Roarl-gueJ .••••••••.••••••••. 3.oYI~ Idem •••.••• [dem •••••••••••••••• Idem ••.••••• •••••••••••
I
d .~) Juan Gonzalez del Valle Ro-t o servicio vigilancia presos
elD •••••••••.••••• AlflCl:eI...... -ado 3· y 14 ~ercadal •••• Fortaleza de lsabe1l1 •• 11 bernat'lvosliII ••••••••••••••••••• .u ...•....•.
Idem Otro JuaoOlez Terreros 3.oY14 (dem Idem (dem · ..
Idem Suboficial.. • l!:milio Ramis Gonlález 3.0 y 14 Idem..•.•. Idem Idem •· •
Idem •••••••••.•.•••• Sargento.... los6 Lodares Sáncbez ••.••••• 3.0 Y14 Idem.. •.• Idem. •••.•.••.•••••. Idem ••••• ••·•••••••••••
IdelD Otro )016 Guasch Planells ] 0y 14 ldem Idem Idem •·• .. •• •••
Ideal ••••••.••••••••• Qtro ••••••• Juan Torrea Roig .•••••••••••• 3.oY'4 Idem ••••••• Idem •••••••••••••••• Idem ••••••• ••••••••••••
Grupo Eac:uadroDeI deT" ~R e v i s t a r 2.° escuadrónl
Mallorca......... •• • coroneL •. D. Lucls BaIle PIZ! ••••••••••• 3.°1 14 Palma •••••• Mahón •••• ··········1 destacade en Menorca .• (
Coaa Art.&Mallorca . CiplUa..... • JoaqulD Planell Riera •••••• 3.° 1 14 Idem ••••••• Trubia •••.••••••••••• En comisión fábrica Trubiaal frente bornos acero ••
ldem Arto& Menorca••• Otro ••••••• • Jaime Sampoll Mercadal. ••. 3.° J 14 Mahón •••••• Tolédo .• , •••••••••••• AtumD? Es<;uela Centralde gImnaSia .•.••••.•..
Inteacla m1lltar••••••• Teniente... • Gabriel de Olivar Corominas 3.°1 14 Idem •.••••• Mercada! •••..••.••••• Revistar servicios admi-nistrrtivos Depósito 10-
teodencia.••••
Jatenf'tlcl6n mWtar • 'Ic.o perra 2'-1. Pedro de Bricia Chamorro. '1 3'°1 14111dem •••.•• 'Ildem •••••..•••.•••• '/IRevistar fuerza! regimien-to Infanteria Mahón, 6]
















- 30 de Ido de 1921
._....-----_._---
D. o. aam. 16.
JU.T~RIAL•• ACUARl'E'LAKIENTO
Excmo. Sr.: Ulmo en 31 del mes actual ~rminará
el coBtrato que se celebró con D. Demetrio Casafie Fa·
rrer:15" vecino de PaNncia, para convertir p.n borra de
lana las mantas de acuartelamiento lnlitiles, el Rey
(q. D. g.) ha. tcnido a bien disponer se contrate nue·
T&mente el expresado servicio, observándose a tal fin
cuanto se preceptu6 para la contrataci6n que va a ter-
minar en la real orden de 22 de abril de 1919 (D1ABIo
OFICIAL nQm. 91).
Es asimismo la voluntall. de S. M. que las mantas
inlitiles correspondientes a propuestas de baja de mate-
rial de acuartelamiento aprobadas, y cuyas remesas a.
Palencia estén oroenadas, pero que no se hayan en·
Tiado hasta 111. 'fecha de esta soberana disposic16n, con·
tinaen en a.lmacenes de los' Parques de Intendencia,
para que, una 'Tez contratado nuevar.\ente el repetido
servicio, se remesen a la plaza en que haya de verlo
tlcarse la transfcrmaeión de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUArde a V. E. muchos afi06.
Madrid 28 de julio de 1921.
Vr.woNDZ DE Eu
Sefíores Capitanes generales de las regiones y de Ba·
lee.res y Canarias 1 Oomandante general de Melilla,
Geuta 1 Larache.
Satior InterTentor c!Yil de Guerra y Marina y del, Pro-
tect.orado en Muruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervcnción civil de Guerra' y. Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien disponer se sufraguen, con car~o a los créditos
del scrviclo de acuartelamiento, los gastos de asisten·
cia de notario y de publlcaci6n de anuncios en pe·
ri6dicos oflcial~ y diarlOfl locales que origine el con-
curso citado en la real orden de 31 de Illayo tlItlmo
(D. O. nam. 118), y que 8C celebrarA, a fin de elE'{Z;ir
modelos que substituyan 11. varios efectos del material
correspondiente al expresado servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmieato
y demás rfectos. Dios guarde a V. E. muchos af1O$.
Madrid 29 de julio de 1921.
VIZOONU H EzA
D1!i10l'9 (lJ t Uu 19 generales de las regiones y de Ba-
leares.
Sefior Interventor civil dEl Guerra y Marina y del Pro-
tectorado cn Marruecos.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circwl6r. Exck1o. Sr.: Reforzado el Ejército de
Africa con diferentes unidades armadas procedentes
del de la Península, y teniendo en cuenta que esta
contingencia se halla ya prevista en el apartado 11
del artíaulo 3.0 de la ley de presupuestos' vigente,
que faculta. al GQbierno pt\rl. ampliar los créditos de
determinados capitulos Ge la seeci6n 13, en la canti·
dad que sea necffiarla para satisfacer los eevengos
especia)~ de las fuerzas que transitoriamente numen·
~n el Ejércltode aquél territorio, el Rey (q: D. g.) ha
© Ministerio de Defensa
tenido a bien disponer se tenc.n en cuu~ 1u preven·
ciones siguientes:
Primera.. Todas las fusrzas l1estinadas al Ejércite
de Africa con motivo de los sucesos recientemente ocu
rridos, disfrutarán de la bonificaci6n de residencia
desde el mismo día que al.>alldonen el punto en que
tenían su destino oficial.
Segunda. Seguirán reclamándose por ll!. secci6n
cuarta los habereo; corrientes, gratificaciones, cruccs
y demáS devengos ,reglamentarios y por el capitulo
1.0, artículo 2.0 de la sección 13, en extracto in-
depondiente, solamente la bonificación de residencia,
formalizándose dichos extra.ctos por la ma.yoría de la
unidad admini&trativa a que corresponde cada fuerza.
Tercera. La referida bonificaci6n se reclAmará por
nota justificada con relaci6n, en la que se expresará
n1iméricamente, en reglón separ:ulo, los de cada catego-
rla y sueldo, con exprflSi6n de lo que corresponde a
cada uao y al total, clasifican.do éste en IntegrQ, des·
cuento y liquido, con refercncia dicho nCimero a. 105
que en la lista de' revista del Elxtl'acto del mismo lTh
por la seción cuarta, figuren presentes en Afq~
Cuarta.. Respecto a los días que medien enge d
de salida del punto de res.i.d.enc1a y 111. pI'imera revista
en Africa, se reclamarán por nota separada., j\Uitifi-
cada con un estado anMogo al anterior, conslgnándose
al pie de éste el dril. que salieron de la residencia, y
si fueran distintas las fechas., se harAR estados dife-
rentes para los comprE.'ndidos en cada una.
Quinta. En los pedidos mensuales de fondos- que
habrán de hacer las mayodas de las diferentes unida-
des 8ldminlstrativM que tengan fuerzas en Africa. in-
cluil'án también todo lo que a estas correspoRda, deta·
lIando lo que haya de ser librado por cada una de las
secciones cuarta y 13, a fin .de que con dichos datos,
las Intendencias rcgienalr.c; de la Península' soliciten
de la p;eneral. sltQe las colllill~naclones en 10. forflJa que
por los cuerpos se haya indicado, paro. qu~U~ lall
lntend<'-nclall de Africa puooan ller eXPCdldOsfS li·
bramlentos al habilltado del cuerpo en la Pen ula
y en su nombre y representacl6n a lA per80 que
dl'.c;lgne d jefo de cada cut'rpo. • ¡,;'l
De renl ordl'n lo d~ a V. E. para su ronoci~ento
y demás efectos. Dios ¡zuarde a V. E. muehos 1l.flOIl.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ten~do 11 bien dis-
poner se efecttle la reme;n que a continuaci6n se de·
talla desde el Parque administrativo del material de
hospitales a los hospitales militares de la segunda re·
l1:i6n, que tllJIlbién se indican, llplicAndose 106 gastos
de transportes al capítulo Géptimo, artículo 3.0 de la
sección cu:trta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc>
y demús efectos. Dios' !('uarde a V. E. mucha; afios.
Madrid 28 de julio de 1921.
VrrooNDE DI' F}T.•
setior Capitán general de la primera regi6n.
SeiIores Capittn general de la segunda región, Interven-
tor civil de GMerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del Parque administrativo del
7Tl&terial de hospitales.
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Madrid 28 de julio de 1921.-V'lZconde de Eza.
elr..... Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preceptuado
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) 18 ha IMIrvido disponer
que se pubHque a continuaci6n la relaci6n de lu cla-
lMltI de tropa de Infanterla, Caballerla y ArtUlerfa que
bu lido cl..lficado. por la Junta central de eD8lDches
y reenganehes en la asimilación a suboficial y aueldo de
sargento en 10. perlodOI de reen¡anche que lel corres-
ponde y antigüedad de los miamos que .. le. ..dala,
cuya relación principia con JolllJ San Mart1n Pérez y
termina con Anaelmo Santamarla.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectol. Diol guarde a V. E. mud101 &do••
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lavabo completo para oficial •••
B'asrrlilS dc hicno•••••••••••.
------------1-- -- - -- Cacerolas.••••••••.••.•••.•.•
10 .» 6 Cuchillos de cocina, ¡randes ••.
6 t • • 6 Marmitas ••••••.•..••••••••••
18 11 » » JI: Peloles .
29 • » _ t Sartenes •••••...•••..•..•••••
229 50 82 256 150 Embudos de hoja de lata ••••••
175 34 300 43 71 ¡
»4 • 12
» 6 4 14 ~
» 2 » » »





»75 » » »
_ 69 »22 174
» 32 32 ~9 »
• 143 140 15 150
.5» • »
» 209 »140 110
» 2 _ » •
» 2. 4
» »3 »
Stbanu de arriba para oficial. • »
Sibanas de abajo para idem . • . »
Servilletas para idem. • • • . • . . • • »
Blusas para sanitalÍos • . • . • . . • • »
Camisas de algodón »
Toallas para tropa. • .. • »
fundas de cabezal para oficial. • »
Toallas para oficial _
Alfombrillas de pie de cama.... _
Cat.:zales para tropa • . • • . • • • . »
~brecamu.................. »
Fundas de cabezal para idem .• »
Maatas de lana. •••••••••.••• »
Sibanas para tropa • • • • .. . .. .. »
Batas de dril. . . • • . . . • . • • • . • • . »
Telas de colchón para tropa.... »
Blusas para enfermeros. • • • • . . • »
CalzoncHlos de algodón. • • • • . • »Oorros...................... »
Seryillet.l5 para tropa. • • • • • • • . • »
Umformes de cocinero. • • • . . • • »
Mantas de lana para oficial. • • • • »
Manteles para tropa. •••.••.•. »
Cabezales para oficial......... »
Pa"bs de limpieza. • • • • • . . • • • • »
Cubrecamas para oflcial • • • • . . • _
te,IM de colchón para idem. . . . _
DeJantales •• •• ••• ••• . • . ••• •• . »
Zapatillas! pares....... •••••.• »
Lana vellon, kis.............. » »
b Plato 242-43 24
Tabla. para lavar. • . • • • • • • • • • . 282 4





Perchas de madera •••••••••••
EIc:obas cepillo •••••••••••••.
Fuentes dc loa ••••••••.••••.




Copas para agua ;
Cainas cMereadab ••••••••••••
!.stufu.••..••.•••.••••••.. l'
Escupideras •••.••• I •• I •••• I I
Jarros de loza I •• I • I • I I I • I ••••~alan2anasde idem•••••••••••
Cubos de cinc .
Estera de corddiDo, metros ••••
CGpu para vino•••.••••••••••
PJa:tos para postre .
Cazo. de distribución, una ra-
ción ••••'. l'. _ ••• l' l ••••• 1-1
Idem id., ocho raciones •.•••••
Cafeteras,?-o tamaño .•••••••••
ODas de nierro esmaltado••••••
Cacharu •••• _•••••••••••••••
Taleclorel. •• l.' : ••••• I •••••••~~ lItI'V1aos•••••••••••
PoIta' cIa.s•••••••••••••••••
Silla de alea ••••• _••••.•••••
Botdlu para medicina, cuarto
de litro •••••••••••••••• I • • • 48 ..
Botd1as para ídem, id. id • • • • • • 48»
VaIOS de cristal •••••••••••••• 113 »1razoaes..................... 286 •
Orinales de loza •••••••••••••• ..
Servicios de idem. •• • • • •• • • • •• » •~os..................... 240 ..
© Ministerio de Defensa
3f) de iuHo de lcnt
-'
t ._ru _ ~ ..="'__.......--
.,-------.-
Madrid 26 de julio de 1921.
A
---
... :f .ün'IGOBDADi~J ..... ,OODPOI Kmpleo b.l pertodo b la ulJlIUIIClÓll OlID el 81Jeldo 4.D'Cl
lf01lBa. n. 4_~ ".Il~alal .u..ulo
- ...
• o DJD>J:lfDDOUIl actual eco.







Re¡. tnf." Cuenca, 27 •• MÚlico I.a Jos~ San Mulln PEres •••••• 3·- 1 julio.•• 19'5 2 mayo, 1921 » ~ ,.
Idem Vad RaII, So .••. Otro ••.• eeferino Mor.les López .••• 3,° 8 [delD .• 19 18 22 junio.• 1921 » » •
cademia de Infanterla Otro .••. Francisco ValdbJ López •••• 2.° 1 junio.. 1920 1.5 rebro. 1921 • ,. ,.3.cr rea.Art.- ligera ••• Mtro. de
tromp.tq RaCael Madas Botrú .•••.•• 2.° 1 dicbre, 19 15 a enero. 1'21 » ,. ,.
Re¡. de Polición ••••• Id. corne-
tas •..'. los6 VilIatoro Pita J•••••••• 1.° 1 abril •• 19'7 17 Cebro, 1921 » » »
3.er rel. pesado •••••• Id. trom-
petas.. IO!l6'Rodrí~esP~rez •••••• 2.° 1 julio •• 19 17 19 mano. 1921 » » »
Re¡. InC,- Córdoba, 10 MÚslc0 3 •a¡Antonio L pez Morales••••• 1IaI... ,. ,. » lO » » 1 Dobre, 1920
Idem Borbón, 17•••••• Otro •••. Francisco Torregrosa Rome-
1 ldem.ro ••..•••••••••••••••••• Idem lO lO » » lO • 19*t
Idem Ara¡do, 21 ..... Cabotam·
bores Julio Casales Tre.aco •••••. Idem lO » lO lO lO • 1 Idem. 1'10
Idem Asturias, 31 • , ••• Músico 3,- Sixto Cabrera •••••.••••••. Idem , » ',. » » lO 1 Idem. 1920
Idem Payla, 45 •••• , •• Cabo coro
netas •. Manuel Sariot Torres ••••••• Idem lO » lO lO • » 1 tdem. 1920BeSo. Cas. Catalui'll, 1'. Otro.. , •. Antonio P~re¡ Expósito •••. 1dem lO lO lO lO • » 1 Idem. 19.0
Lanceros !rlncipe, s,oleabo ~ Anselmo SanUlmarla ..••••• Idem lO » ,. » » » 1 Idem.





.... labMcret••1 1 Secclo... de eRe MI......1o
y de .. Depeadeadal ceBar.....
Seccl6a de laranterla
DOCUMENTACIQN
Cirl1ll14r. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, 108 Sres. Jefes de los Cuerpos y dependencias
remitirá.n con toda puutualldad los estados a que se
refiere la real orden circular de 10 de' abril de 1920
(D. O. n11m. 81).
Dios guarde a V. S. muchos afl08. Madrid 29 de ju-
lio de 192L
I!J Jde de la Sccd6a;
AmbTWio Ftl/do.
•••
:. Pedro Redue1lo Canencia, del lépttmo re¡1m1ento de
Art1lle11a llgera, a la ComanUncia de C&rablue-
ros de C6.ceres.
» Iaidoro Fuente. BelllDdq, de lluevo 1I1¡roIo. a 1& bri-
ladA d1ac1pl1nar1a de Melllla.
A,tanall.ra
D. Eugenio Pérez JluIlo~ del re¡lm4ento de ArtUlerla
de poe1ci6n, al 1(.' re¡1m1ento de ArWlerla ll·
gera.
:. Luis Sala :i'oronda, de 1& CoDw\dane1a de ArtIlle-
l1a de Larache, al Doveno reg1m1euto de Artl·
llerfallgera.
:. Juan Carbajasa Morales, del lL' recIm1ato de J.r..
tillerfa ligera, a la Q:\m andanc1A de ArW.leda
de Larache.
BeI'I'a4ol'.
D. Santia¡o Wguel Barbero, del: 1&.' "limtmto de
Artillerfa ligera, al 1L' de i¡u&1 cJMaom4nl'dda.
Kadr1d 28 de jul10 de 192L-HerDando.
SIUII. , _1 .. CIII CIIIIIIIIr , .....
ASCENSOS
aftaJaI'. Para proveer aeI8 vacan_ de Jet. de P&4
rada de segunda. exiateJltea en bI Dep&I1.tQ8 de caIl&llQf
llAES'l'BOS .ARMEROS
CIreaJar. El Exc:mo. Sr. lI1.DIJtro de la a.-tc ..
tenido a bien nombrar maeBtro armero de tercera eJa-
se del Ejére1to al ahmmo de 1& i:Icuela afecta a' 1&
FAbrica de armas de Oviedo D. Isidoro Fuentel Be-
lando, por ser el mú antiguo de la eaca1a de uplraa-
tes, &Il1gniDdole en tu nuevo empleo 1& aat1ctiedad. ,de
esta fecha.




Cfrealar. Excmo. Sr.: El Ex<!lDO. Sr. Ministro de la
Guerra ha tenido a bien disponer que el personal com-
prendido en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Vicente Cano Romero y termina con D. Santiago
J(jgUel Barbero, pasen a servir los destinos que en la
muroa Be indican, verificá.ndose la correspondiente alta
1 baja en la pr6xima revista de comisarto.
DiOl gull.l'de a V." muchos aJios. J4adrid 28 de ju-
lio de 19JL '
JIllel, .. la 8aolII6II,
ÜIb Huruuufo
1eDor •••
~ q1Ie 18 cita.
••estros armeros.
D. T1Cle1lte Cano Romero, de la brigada dlscipllnarla
de Mel1lla, al regimiento de lnIantería Airica, 68.
S8IloI'_
•• •
© I\t im ene de De en a
401b. o. .... 1116 30 de )aBo de 192i
"';;;';";';';;'~__"."."''"'h'''' ;.¡,,;.• ·_-''lillio·Q!N..n .. ...,;;..,. _J~i/JIrirll ~..._.' _ _='a'C~ _.
JD ¡.,. 40 la_lóa,
BI DU/lu, tU TdUiÚL
.ementales, con arreglo a lo prevenido en la real or-
den ctrcular de 10 de dlclembrede 1919 (O. L. nll-
mero (01), de orden del Excmo. Sr. Mlnlstro de la
Guerra. han sido ascendidos 108 a.spirante& a Jetes de
parada de qunda que figuran en la siguiente rela-
ción. con 1& anU~edad que se les se6ala por lleI" los
mú anttcue- en Itl eacala '1 hallarse aptoll para el
ueenlO '1 reunir Aaa condiclan. reeJamentariaa.
DlC8 IUa* a V_ muchoa &&le. Kadrid 28 de jIV
Do ele UlIl.
!JJ..... Secd6..
El Duque d~ TdlUUl.
88Dor_
Ezcmes. 8eliores capitanes generales de la primera, ge-
¡unda '1 tercera reglones.
Excmo. 5efior Interventor civil de Guerra '1 Marina '1
del Protectorado en lrIaITUeca¡ '1 sefiores jefes de
1aI DepC5sitcs de caballlillS sementales de la primera,
.epnd& '1 tercera .zona pecUL"'iaa.
~ qu .. cUa.
Soldado, lrIode.to Do'm.tnguez PrIeto, del DepC5s1to de
1& secunda zona pecuaria, asceDdldo a Jefe de pa-
rada de BelURd&, con antlgtiedad de , de junio
próximo puado.
Otro, Jalé GOnúles Berd1JBl\ del I:>ep&Ilto de 1& se-
'1rUDC1a IODa pecuaria, uceudldo a Jefe de parada
de eecunda, COI1 ant1¡iledad de 1.' de julio actual.
otro, Greaorlo l'6rea n.calao. del Dep(lalto de la terce-
ra lOoa ~.-:eOdldD a Jefe de parada de
1epIlc1a, 0QIl ao Iiedad.te 1.- de julio actual
Otro, Ranl10 Abarel npll .del DeJ)C5slto de la 8&-JUDáa IOD& ~a, a.-:eDOldo a Jefe de parada
ele 1elUDd&, ~ oAntigüedad de 1.- de julio actual.
Otro, ADIoDio B6eI M&rt1n, del DeJ)C5slto de la ~nda
IODa pecuaria, ucendido a Jefe de parada de !le-
pada, COI1 antiKÜedad de l.-de julio actuaL
Otro. Jul1iD QuiJada Bravo, del Dep6s1to de la prime-
ra -elna pecuaria, a.Beendldo a Jefe de parada de
-.uncia, COI1 la antlailedad de 1.- de jullo actual.
Jú4rtd 28 .. julio eJe 1921.-El Duque de Tetué.n.
DESTINOS
ex,.".... Con arreglo .. lo dispuesto en el arUculo
la cid re&'a~Dto aprobado por real orden circular
© Ministerio de Defensa
lIe 10 de dlciembre de 1919 (O. L. ntm. (01), '1 en
analogta con el ClUIO cuarto de la real orden de 6 de
octubre del mismo allo (D. O. nt1m. 225), de orden del
Excmo. Sr. .Ministro de la Guerra &e destinan 101 jefe.
de parada de ielZunda que ti¡uran en 1& si¡uiente ni..-
c10n a 101 depósitos de cabaJlol iem8ntAles que _ La-
dican, debiendo cauau el alta '1 baja correapondienw
ell la. p~x1ma I'eY1.ata d. alosto.
, DiOl ¡uarda a V... muabM aIIe. Kwia Si .. tao
110 da lW.
Sef1or~.
Excmos. Sres. capitanes generales de lu primera, le-
gunila, tercera, quinta '1 sexta regiones e Interventor '
civU de Guerra. y Marina ., del Protectorado en Ma-
rruecos;
Se1'iores primero¡¡ Jefes de los DepOsitos de Sementales
de las primera, segunda, tercera, qlÚJ1ta, sena '1
sépt1m& zonas pecuadas.
BelacI6n f1U ., t1ItG
mas L6pez Cubel, del Depósito de 1& primera ZODA pe-
cuaria, al de la quinta.
V1r¡ilio VIejo Ferné.ndez. del Dep6s1t.o de 1& tercera
JOna pecuaria, al de la quinta.
ICAm6n Guerrero Barrero, del Dep6sito de la sexta zona
pecuaria, al de la séptima.
LongiD08 Bernabé Martln. del Depósito de 1& se¡ullda
zona pecuaria, al de la primera.
Sergio Slm6n Ferné.ndez, del Depósito de 1& tercera
JODA pecuaria, al de la 8exta.
lrIodeeto Domfnguez Prie~ ascendido, del Dep&lto de
la segunda zona pecuaria, al m1Bmo.
Jocé González Berdugo, ascendido, del Depósito de 1&
segunda zona pecuaria, al mismo.
Gregorio Péret Descalzo, ascendido, del Depósito de la
tercera zona pecuaria, al millmo.
Rogello Alvarez Domtnguez, ascendido, del Dep6aito <W
la aegunda zona pecuaria, al de la tercera.
Antonio Biez Marttn, ascendido, del 1>EI>6Sito de la le-
gunda zona ptcuaria, al mismo.
Jullán Quijadll. Bra'fo, allcendido, del Dep6Bi~ de 1&
primera zona pecuaria, al de la tercers.
Madrid 21) de julio de 1921.-El Duque de Tetuin.
